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L1ste der Splnnen Baden-Wiirttembergs (Araneae) 
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Abstract. Ustofthe  Spiders of  Baden-WOmemberg (Germany). Part 1: Bibliography and 
list of Unyphlldae, Nestlcldae, TheridIIdae Anapldae and  Mysmenldae. The  checklist 
contains Informations about the spiders recorded from  Baden-Wurtlemberg since 1895 and 
Includes a bibliography of the spider fauna of Baden-WUrtlemberg. 
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Danksagung: Ich danke Gercl ALBERTI, KJaus  DUM PERT, OtIo von HELVERSEN, Horst 
KORGE, Ingetraut KOHN, Helmut STUMPF fUr die Erlaubnls, unpubllzlerte Oaten aus Ihren 
Sammlungen verwenden zu darten. Das Staatllche Museum ffir Naturkunde Stuttgart hat die 
Datenerhebung und Auswertung tellwelse durch 8ereltstellung von Flnanzmllleln unterstutzt. 
Ich danke Herm Prof. Dr. Bemhard ZIEGLER, Slaatllches Museum fur Naturkunde Stuttgart. 
Furtechnlsche Asslslenzdanke Ich Matthlas BUCHWEITZ, Karln MA  YER und Glsela NEUBER. 
In den letzten Jahren gewannen Spinnen in der angewandten Ckologie 
Immer  mehr  an  Bedeutung,  da  sle  als  Biolndikatoren  bel  land-
schaftsokologlschen Fragestellungen verwendetwerden konnen (KIECHLE 
1992). Hierbei ist nlcht nur das Arteninventar des Untersuchungsgebietes 
relevant, sondern auch die Kenntnls von Verbreitung und Gefiihrdung der 
Splnnen In  der entsprechenden  Region von Bedeutung.  Nachdem  far 
Bayern (BUCK&SCHEIOlER 1991), Berlin (PLATEN eta1.1991) undfOr 
die SCHWEIZ (MAURER & HANGGI 1990) Artenlisten vorliegen, soli nun 
fOr  Baden-Wurttemberg  elne  Artenliste  und  elne  Bibllographle  zur 
Splnnenfauna vorgestellt werden. Oa der Kenntnisstand Ober Verbreitung 
und Ckologle derSplnnen In Baden-WOrttemberg noch unbefriedigend ist, 
14 soli die erarbeitete Liste ein erster Schritt zur Verbesserung dieser Situa-
tion sein. Teil1 umfaBt die Bibliographie zur Spinnenfauna Baden-WOrttem-
bergs und die Liste der Linyphiidae, Nesticidae, Theridiidae, Anapidae und 
Mysmenldae.  Tell  2 wird  die  Artenliste  der Obrigen  Familien  und  eine 
Auswertung des vor\iegenden Oatenmaterials enthalten. 
BIBLlOGRAPHIE ZUR SPINNENFAUNA BADEN-WURTTEMBERGS 
Die Blbllographle umfaBt alle Arbeiten seit MULLER &  SCHENKEL 1895, 
die faunlstlsche Oaten aus Baden-WOrttemberg enthalten. Diplomarbeiten 
und unpubllzlerte Arbeiten (Gutachten usw.) wurden nlcht berOcksichtigt. 
VollsUindlgkeit wurde angestrebt,  dennoch erhebt die Liste keinen  An-
spruch darauf. Sleverstehtsich alsArbeitsgrundlagefUr weitere faunlstische 
Arbeiten.  Erganzungen  bzw.  elne  regelmaBige  Fortschreibung  in  den 
, Arachnologischen  Mittellungen werden  angestrebt.  Oer ubergang  zwi-
schen  Gebietsmonographien  mit  wissenschaftlichem  Anspruch  und 
allgemelnverstandlichen popularen FOhrern oder Bildbanden Ober einzel-
ne Gebiete ist manchmal flieBend.  In diesem Grenzbereich erfolgte die 
Auswahl  der  Arbeiten,  die  In  die  Bibliographie  Eingang  fanden,  nach 
subjektiven Gesichtspunkten. 
ALBERT, A., H. HILPERT &R. ALBERT (1987): Slnd zoophage Arthropoden als Zelgerlndikatoren 
fUr Belastungen von Okosystemen geelgnet. • Verh. Ges. Oko!.  16: 69·76 
BAEHR, B.  (1962): Die Splnnen (Araneae). In: Sladt Munslngen  (Hrsg): Geschlchte, Land-
schaft, Kultur; Festschrlft zum Jubililum des wiirttem berglschen Landeselnlgungsvertrags 
von 1462. Thorbecke, Slgmarlngen. S. 750-764 
Bemerkung: Artenllste 1st Identlsch mlt BAEHR & BAEHR 1964 
BAEHR, B. (19638): Verglelchende Untersuchungen zur Struktur der Splnnengemelnschaften 
(Araneae) Im Berelch stehender KJelngewilsser und der angrenzenden Waldhabltate Im 
Schonbuch bel Tublngen. - Dlss. Unlversltat Tublngen. 199 S. 
BAEHR, B.  (1963b): Bedlngungen fUr die Entstehung elner elgenstandlgen Splnnenfauna an 
Riindem stehender KJelngewilsser Im Schonbuch:· Verh. Ges. Okol. 10: 63·88 
Bemerkung: Artenllste 1st Auszug aus BAEHR 1963a 
BAEHR, B. (1964): Erigone jaegerl sp. novo aus Sudwestdeut5chland (Araneae, Erlgonldae) . 
• Splxlana 7: 245-249 
BAEHR, B.  & M.  BAEHR  (1964):  DIe Splnnen des Lautertales bel Munslngen  (Arachnida, 
Araneae) •• Verolf. Naturschulz LandschaHspflege Bad.-Wurtt. 57/56: 375-406 
BAEHR,  B.  (1965a):  Bemerkenswerte  Splnnenfunde  aus  dem  Schonbuch  bel  Tublngen 
(Araneae: Unyphlldae,  MlcryphantJdae) •• Veroff.  Naturschulz Landschaftspflege  Bad.-
WUrtt. 59/60: 563-570 
Bemerkung: Artenllste 1st Auszug BUS BAEHR 1963a 
15 BAEHR,  B.  (1985b):  Verglelchende  Untersuchungen zur Temperatur-,  Feuchtlgkelts- und 
Helllgkeltspritferenz bel elnlgenMen der Lycosldae, Hahnlldae und lInyphlldae (Araneae) . 
• Splxlana 8: 101-118 
Bemerkung: Menllste 1st Auszug aus BAEHR 1983a 
BAEHR, B. (1986): Untersuchungen zur Habltatblndung von Splnnen (Araneae) Im Schonbuch 
bel Tliblngen. In: G.  EINSElE (Hrsg):  Cas landschaftsOkologlsche Forschungsprojek1 
Naturpark Schonbuch. VCH, Welnhelm, S. 507-534 
Bemerkung: Menllste 1st Auszug aus BAEHR 1983a 
BAEHR, B. &  G. EISENBEIS (1985): Com paratJve Investigations on Resistance to Desiccation 
In Lycosldae, Hahnlldae, Unyphlldae and Mlcryphantldae (Arachnida, Araneae) .•  Zool. Jb. 
Syst. 112: 225-234 
Bemerkung: MenUste Auszug aus BAEHR 1983a 
.BAUCHHENSS, E. & G. SCHOLL (1985): Bodensplnnen elner Welnbergsbrache Im Malntal 
(Stelnberg, Lkr. HaBberge). Eln Being  zurSplnnenfaunlsllk Unterfrankens. ·Abh. Naturwlss: 
Ver. Wlirzburg 23/24: 3-23 
BAUCHHENSS, E., W. DEHLER & G. SCHOLL (1987): 80cIensplnnen aus dem Veldenstelner 
Forst  (Naturpark  "Franklsche  Schwelz I Veldenstelner Forst) •• Ber.  Naturwlss.  Gas. 
Bayreuth 29: 7-44 
Bemerkung: Die Fundorte vcn  Latlthorax faustus und  Club/ona kulczynskil wurden von 
BAUCHHENSS Qn 11tt.) pr8zlslert 
BAUCHHENSS,  E.  (1988):  Neue und  bemerkenswerte  w-cleutsche  Splnnenfunde  In  Aut· 
sammlungen aus Bayem •• Senckenberglana bioI. 68: 3n-388 
BAUER, S. (1982): PflegemaBnahmen In Streuwlesengebleten; Entstehung, Wertund fnihere 
Bewlrtschaftung von Streuwlesen sowle Auswlrkungen heutlger Pflege aut Ihre Tlerwelt •• 
Ofss. Unlv. Tliblngen. 201  S. 
BAUR, D. P. (1961): Die Wasserfauna des Federsees. 15. Arachnoidea. In: W. ZIMMERMANN 
(Hrsg): Oar Federsee .•  Natur· u. landschafischutzgeblete Bad.·Wlirtt. 2: 94 
BELLMANN, H. (1980): Insekten und librlge GllederfliBer.ln: Landschaftsschutzgeblet Osterrled 
bellauphelm .•  Flihrer Natur- u. landschaftsschutzgeblete Bad.·Wlirtt. 3: 54-EH 
BELLMANN, H. (1980/81): Die Lebensgemelnschaft Trockenrasen Im Jahreslauf  .•  Mitt. Ver. 
Naturwlss. u. Math. Ulm (Conau) 31: 35-44 
Bemerkung: Kelne detallllerten Fundortangaben, daher bel der Auswertung nlcht berlick· 
slchtlgt 
BELLMANN, H. (1982): Splnnen In Hohlen der Schwiiblschen Alb •• Lalchlnger Hohlenfreund  ' 
17(2): 61-68 
Bemerkung: Kelne detallllerten Fundortangaben, daher bel der Auswertung nlcht berlick· 
slchtlgt 
BELLMANN, H. (1984): Splnnen: beobachten, bestlmmen. Neumann·Neudamm, Melsungen, 
Berlin, Basel, Wlen. 160 S. 
BELlMANN, H.  (1989): Entomologlsche Spezlalltaten Im Raum  Ulm •• Mitt. dtsch. Gas. a1lg. 
angew. Ent 7: 30-32 
Bemerkung: Fund von  Dolomedes plantarlus Zltat aus RENNER 1987 
BLlCK, T. (1991 a): Zur Okologle, Phanologle und Verbreltung von Centromerus perslmll;s (0. 
PICKARD-CAMBRIGDE 1921)  (Arachnida:  Araneae:  Unyphlldae) .•  Senckenberglana 
bioI. 71: 129-137 
BLlCK,  T.  (1991 b):  Bathyphantes  eumenls,  neu  fUr  Deutschland  und  Frankrelch,  sowle 
Lepthyphantes notabll/s aus Blockhalden (Araneae: Unyphlldae) ••  Arachnol. Mitt. 2: 31-32 
16 BOsENBERG, W. (1901-1903): Die Splnnen Deutschlands. - Zoologlca 14(35): 1-465 
BRAUN, R. (1956): Zur Splnnenfauna von Malnz und Umgebung. mit besonderer Beruckslch-
t1gung des Gonsenhelmer Waldes und Sandes. -Jb. Nass. Ver, Naturk. 92: 50-79 
BRAUN, R. (1957): Die Splnnen des Rheln-Maln-Gebletes und der Rhelnpfalz. -Jb. Nass. Ver. 
Naturk. 93: 21-95 
BRAUN, R. (1960): Neues zur Splnnenfauna des Rheln-Maln-Gebletes und der Rhelnpfalz. Mlt 
elner Revision der Sammlung BOsENBERGs, der NachlaBsammlung ZIMMERMANNs 
und  der  Gelsenhelm-Sammlung  JACOBls.  - Jb.  Nass.  Ver,  Naturk.  95:  28-89 
Bemerkung: Funde aus Baden-Wurttemberg slnd Zitate aus BOsENBERG 1901-1903 
BRAUN,  R.  (1965):  Beltrag  zu  elner  Revision  der  palaarktlschen  Arten  der  Philodromus 
aureolus-Gruppe  (Arach.,  Araneae).  I.  Morphologlsch-systematlscher  Teil.  -
Senckenberglana bioI. 46: 369-428. 
Bemerkung: Fundo aus Baden-Wurttemberg slnd Zitate aus BOsENBERG 1901-1903 
BRAUN, R.  (1966): Fur das Rheln-Maln-Geblet und die Rhelnpfalz neue Splnnenarten. -Jb. 
Nass. Ver, Naturk. 98: 124-131 
BRAUN, R. (1982): Zur Deutung der angebllchen neuen 'Deutschland'-Arten BOsENBERGs 
und Ihrer balkanlschen Wlederfunde' (Arachnida: Aranelda). - Senckenberglana bioI. 62: 
355-384 
Bemerkung: Funde aus Baden-Wurttemberg slnd Zitate aus BOSENBERG 1901-1903. 
BURGIS, H. (1989): Bemerkenswerte Splnnenfunde vom Heldenberg bel Lautertal-RaIdelbach 
(Nordwestlicher Odenwald).  4.  Die Hohlensplnne Nesticus cellulsnus (CLERCK,  1757) 
(Araneae: Nestlcldae). - Hess. faun. Brlefe 9: 56-63 
CASEMIR,  H.  (1961): Splnnen aus dem  Naturschutzgeblet Feldberg  (Schwarzwald). - Ber. 
Naturf. Ges. Frelburg I. Br. 51: 109-118 
DAHL, F. (1908): Die Lycoslden oderWolfspinnen Deutschlands und Ihre Stellung im Haushalt 
der Natur. Nach statlstlschen Untersuchungen dargestellt.  - Nova Acta  Leopoldina 88: 
175-678 
DAHL, F.  (1926): Splnnentlere oder Arachnoidea I: Springsplnnen (Saltlcldae).  In: F.  DAHL 
(Hrsg): Die llerwelt Deutschlands und der angrenzenden Meerestelle 3. Teil. G. FIscher, 
Jena,55S. 
DAHL, F. & M. DAHL (1927): Splnnentlere oder Arachnoidea 11: Lycosldae s.lat. (Wolfspinnen 
Im walteren Slnn). In: F. DAHL (Hrsg): Die Tlerwelt Deutschlands und der angrenzenden 
MooresteJ\e 5. Tell. G. Flscher, Jena, 81  S. 
DAHL, M. (1937): SplnnentJere oder Arachnoidea VIII: 19. Fam lIIe: Hahnlldae. In: F. DAHL, M. 
DAHL &H. BISCHOFF (Hrsg): Die 11erweltDeutschlands und der angrenzenden Meeresteile 
3. Tell. G. FIscher, Jena, S. 100-115 
DETTNER,  K.  (1985):  Die  Arthropodenfauna  (GliedertJere)  des  Naturschutzgebietes  und 
Bannwaldes ·Waldmoor-Torfstich" im  Nordschwarzwald. In: Der Bannwald "Waldmoor-
Torfstlch". -Waldschutzgeblete 3: 151-210 
DOBAT, K. (1975a): Die Hohlenfauna der Schwablschen Alb m  It ElnschluB des Dinkelberges, 
des Schwarzwaldes und des  Wutachgebletes~ Versuch elner Monographle.  - Jh.  Ges. 
Naturkde. Wurttemberg 130: 260-381 
Bemerkung: AlIe HOhlenfunde Oncl. Blbllographle) slnd In OOBAT 1975a aufbereltet, daher 
wurden alle fruheren Hohlenfunde nach OOBAT 1975a zitiert 
DOBA  T, K. (1975b): Die Hohlenfauna der Schwablschen Alb mlt ElnschluB des Dlnkelberges, 
des Schwarzwaldes und des Wutachgebletes. - Abh. Karst- u. Hohlenkunde, Relhe D 2: 
265-381 
Bemerkung: Identlsch mlt DOBAT 19758 
17 DUM PERT, K & PLATEN, R. (1985): Zur Blologle eines Buchenwaldbodens. 4. Die Splnnenfauna  . 
• carollnea 42: 75·106 
ElSNER, J.  (1930): Zoologlsche Mlttellungen .•  Mitt. bad. landesver. Naturkunde u. Natur· 
schutz NF 2 (18): 236 
GACI<, C. & A. KOBEl·VOSS (1983): Zur Splnnenfauna des Naturschutzgebletes "Mlndelsee". 
In: Oar Mlnclelsee bel Radolfzen. Monographle elnes Naturschutzgebletesaufdem Bodannlck  • 
• Natur· u. landschaftsschutzgeblete Bad.·Wurtt. 11: 501-513 
GACI<, C. & A. KOBEl-LAMPARSKI (1986): W1edemesledlung und Sukzesslon auf neuen 
RebbOschungen Im Kalserstuhl am  Belsplel eplgalscher Splnnen .•  Vem. Ges. Okol. 14: 
111-114 
Bemerkung: Artenllste Auszug aus KOBEl·LAMPARSKI1989 
GATTER, W., H. JUNGlING & W. MUllER (1976):  Faunlstlsche Notlzen aus dem Natur· 
schutzgeblet Elchhalde bel B1sslngenfTeck .•  VerOff. Naturschutz landschaftspflege Bad.· 
Wurtt. 43: 145-161 
GAUCKlER, K  (1965): Die schone Wespensplnne Argyope bruennlchl und Ihr Vordrlngen In 
Nordbayem .•  Naturf. Ges. Bamberg 40: 103-110 
GAUCKlER, K  (1968): Argyope  bruennich/, die schone  Wespensplnne, durchwandert  Franken, 
errelcht die Oberpfalz und das bayer. A1penvorland .•  Mitt. naturhlst. Ges. Numberg 2: 22-
26 
Bemerkung: Fundorte In Baden-Wurttemberg schon In GAUCKlER 1965 erwahnt 
GOlDER, F.  (1921): Von drel Splnnen Im  Brelsgau .•  Mitt. bad. landesver. Naturkunde u. 
Naturschutz NF 1: 135-136 
Bemerkung: Oar In dleser Arbelt genannte Fund von Leptorchestes berollnesls 1st nlcht 
sic her und wurde deshalb nlcht benlckslchtlgt, vgl. GOlDER 1944 
GOlDER, F.  (1929): Elnlge zoologlsche und botanlsche Beobachtungen aus dem  unteren 
W1esental .•  Mitt. bad. landesver. Naturkunde u. Naturschutz NF 2(17): 215 
GOlDER, F. (1944): 4. Splnnen-Fundorte In der Rhelnebene. -Mitt. bad. landesver. Naturkunde 
u. Naturschutz NF 4(11/12): 444 
Bemerkung: Oar Fund von Myrmsrachne formlearls 1st unslcher und wurde nlcht benlck-
slchtlgt 
GRIMM, U.  (1985): Die Gnaphosldae Mltteleuropas (Arachnida, Araneae) .•  Abh. naturwlss. 
Ver. Hamburg (NF) 26: 1-318 
GRIMM, U.  (1986):  Die Oublonldae Mitteleuropas: Corlnnlnae und Uocranlnae (Arachnida, 
Araneae). - Abh. naturwlss. Ver. Hamburg (NF) 27: 1-91 
GUTTMANN,  R.  (1979): Zur Arealentwlcklung  und  Okologle  der Wespensplnne  (Arglope 
bruennlch~  In der  Bundesrepubllk Oaulschland und den angrenzenden Landem (Araneae) . 
• Bonn. zool. Beltr. 30: 454-486 
GUNZl,  H.  (1989):  Das  Naturschutzgeblet  Federsee.  Geschlchte  und  Okologleelnes 
oberschwiblschen Veriandungsmoores .•  Fuhrer Natur· u. landschaftsschutzgeb. Bad· 
Wurtt. 7: 1-164 
HAFNER, A.  (1991): Mlssen Im  landkrels Calw (1). Florlstlsch·faunlstlsche Erhebungen Im 
"Heselwasen".· Belh. Veroff. Naturschutz u.landschaftspflege Bad.-Wurtt. 62: 1-128 
HANDKE, K  & K·F. SCHREIBER (1985):  Faunlstlsch  • okologlsche Untersuchungen aUf 
unterschledllch gepflegten parzellen elner Brachflache Im Taubergeblet.ln: K·F.  SCHREI· 
BER (Hrsg): Sukzesslon auf  Gnlnlandbrachen  •• Munstersche Geographlsche  Arbelten 20: 
155·186 
18 HANDKE.  K.  (1988):  Faunlstlsch-Okologlsche  Untersuchungen  auf  Brachflachen  in 
Baden-Wiirttemberg.  - Arbeltsberlchte  Lehrstuhl  Landschaftsokologle  8:  1·169 
Bemerkung: Von Splnnen slnd nur Gesamtfangzahlen angegeben. Hapfodrassus minorist 
bel HANDKE &  SCHREIBER 1985 genann! 
HARM. M.  (1966): Die deutschen Hahnlldae (Arach., Araneae). - Senckenberglana bioI. 47: 
345-370 
HARM,  M.  (1971):  Revision  der Gattung  Hellophanus  C.  L.  KOCH  (Arachnida:  Araneae: 
Salticldae). - Senckenberglana bioI. 52: 53·79 
HARM, M. (1973): Zur Splnnenfauna Deutschland, XIV. Revision der Gattung Sitticus SIMON 
(Arachnida: Araneae: Salticidae). - Senckenbergiana bioi. 54: 369·403 
HARM, M. (1981): Revision der mltteleuropalschen Arten der Gattung Marplsss C.  L.  KOCH 
1846 (Arachnida: Araneae: Saltlcldae). - Senckenberglana bioi. 61: 277-291 
HARMS, K H. (1966): Splnnen vom Sp\1zberg (Araneae, Pseudosoorplones, Oplllones) .In: Der 
Sp\1zberg bel Tiiblngen. - Natur- u. Landsohaftsschutzgeblete Bad.·Wiirtt. 3: 973·997 
HARMS, K H. (1978): ZurVerbreltung und Gefahrdung der Splnnentiere Baden-Wiirttembergs 
(Arachnida: Araneae, Pseudoscorplones, Oplllones). -Belh. Veroff. Natursch.Landschaftspfl. 
Bad.-Wurtt. 11: 313-322 
HARMS, K H. (1986): Rote Uste der Splnnen Baden·Wurttembergs. Verbasserte und erwel· 
terte Fassung (Stand 1.2.1985). - Arbeltsbl. Natursohutz 5: 65-68 
HARMS,  K  H.  (1987):  Splnnen  und  Weberkneohle  aus  Grunlandbrachen  des  siidlichen 
Pfalzerwaldes. In:  H.  ROWECK (Hrsg):  Beltriige zur Blologle der Grunlandbrachen Im 
sudllohen Pfiilzerwald. - Polllohla·Buch 12: 169-205 
HELVERSEN,  O. von  & K  H.  HARMS  (1969):  Zur Splnnenfauna  Deutsohlands,  VIII.  Fur 
Deutsohland neue WoHsplnnen der Gattungen Pi  rata und Pardosa (Arachnida: Araneae: 
Lyoosldae). - Senokenberglana bioi. 50: 367-373 
HELVERSEN, O. von (1974): Die Wolfsplnnen (Lyoosldae) Im Sohutzgeblet "TaubergleBen". 
In: Des TaubergleBengeblet, elne Rhelnauenlandsohaft -Natur-u.Landschaftsschutzgebiete 
Bad.-Wiirtt. 7: 547-549 
HEUBLEIN, D.  (1980):  Die  Frage der klelnriiumlgen  Kongruenz von  Zootaxozonosen und 
Vegetationszonlerungen. - Mittellungen flor. soz. Arbeltsgemelnsohaft N.F. 22: 145·167 
HEUBLEIN, D.  (1982): Untersuohungen zum  ElnfluB  elnes Waldrandes aut die epigiiische 
Splnnenfauna elnes angrenzenden  Halbtrookenrasens.  - Laufener Semlnarbeltriige  5: 
79-94 
Bemerkung: Artenllste Identisch mlt HEUBLEIN 1983 
HEUBLEIN, D. (1983): R8umllohe Vertellung, Biotoppraferenzen und klelnraumige Wanderun· 
gen dereplgalsohen Splnnenfauna elnes Wald-W1esen.Okotons; ein Beitrag zum Thema 
"Randeffekr. - Zool. Jb. Syst. 110: 473·519 
HIPPA, H. & I. OKSALA (1982): Deflnltlon and revision of the Enopfognathaovata (CLERCK) 
group (Araneae: TheridIIdae) .•  Ent. scand. 13: 213·222 
HIPPA, H. & I. OKSALA (1983): Eplgynal variation In Enopfognatha fatimana HIPPA & OKSALA 
(Araneae, TheridIIdae) In Europe. - Bull. Br. arachnol. Soc. 6: 99-102. 
Bemerkung: Funde berelts bel HIPPA & OKSALA 1982 genannt 
HOFFMANN, B.  (1980): Verglelohend okologlsche Untersuohungen uber die Elnfliisse des 
kontrolllerten  Brennens auf die  Arthropodenfauna elner Riedwiese  Im  Federseegebiet 
(SiidwUrttemberg). -Veroff. Naturschutz Landsohaftspflege Bad.·Wiirtt. 51/52: 691-714 
HORN, H. (1980): Die Bedeutung leerer Sohneckengehause fUr die Uberwtnterung und das 
Brutverhalten von  Pellenes nlgroo///atus L. KOCH, 1874 In Steppenrasenformationen.  -
Beltr. nslurk. Forsch. SudwDtl. 39: 167-175 
19 HOFER, H.  (1989): Beltrage zurWlrbellosenfauna der Ulmer Region: I. Splnnen (Arachnida: 
Araneae). - Mitt. Ver. Naturwlss. u. Malh. Ulm (Donau) 35: 157-176 
HUBER, A  (1917):  Die warmellebende llerwelt der welteren  Umgebung  Basels.  - Arch. 
Naturgesch. 1916(A)7: 66-69, 84-93 
Bemerkung: A1le Men berelts bel MULLER & SCHENKEL 1895 zltlert 
KLEIBER. O. (1911): Die T1erweltdes Moorgebletesvon Jungholz Im sudllchen Schwarzwald. 
- Arch. Naturgesch. 77(1/3): 1-115 
KLINGER, K. (1987): Auswlrkungen elngesater Randstrelfen an elnem Wlnterwelzen-Feld auf 
die  Raubarthropodenfaunaund den Getreldeblattlausbefall. -Zeltsch. angew. Entomol. 104: 
47-58 
Bemerkung: Determination nur bls auf Famlllennlveau erfolgt 
KOBEL-LAMPARSKI, A., F. LAMPARSKI & B. PETER (1985): DIe Wlrkung von K1arschlamm 
auf Bodenfauna und Struktur des Oberbodens elnes Buchenwaldes. - Mitt. Ver. forst. 
Standortskde. u. Forstpflzucht. 31: 13-30 
KOBEL-LAMPARSKI,  A.  (1987):  Die  Neubesledlung von flurberelnlgtem  Rebgelande  Im 
Kalserstuhl und die weltere fruhe Sukzesslon am Belsplel ausgewahlter llergruppen aus 
verschledener Trophleebenen. - Dlss. Unlv. Frelburg. 473 S. 
KOBEL-LAMPARSKI, A. (1989): Wlederbesledlung und fruhe Sukzesslon von flurberelnlgtem 
Rebgelande Im Kalserstuhl am Belsplel der Splnnen (Araneae), der Asseln (Isopoda) und 
der  TausendfUBler (Dlplopoda). - Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N.F. 14: 
895-913 
Bemerkung: Menllste 1st Auszug aus KOBEL-LAMPARSKI1987 
KOBEL-LAMPARSKI, A., C. GACK & F. LAMPARSKI (1990): Die Sukzesslon Im flurberelnlgten 
Rebgelande des Kalserstuhls bel Splnnen - .Ihre Entwlcklung uber elnen Zeltraum vcn 10 
Jahren. - Verh. Ges. 61<01.  1912: 316 - 323 
Bemerkung: Menllste 1st Auszug aus KOBEL-LAMPARSKI1987 
KAAUS, O.  (1967): Zur  Splnnenfauna Deutschlands, I. Tsplnesthls Inermls, elne fUr Deutsch-
land neue Oonopldae (Arachnida: Araneae: Oonopldae). - Senckenberglana bioi. 48: 381-
385 
KRAUS, O. & H. BAUR (1974): Die Atypldae derWest-Palaarktls. Systematlk, Verbreltung und 
6I<ologle (Arach.: Araneae). - Abh. Verh. naturwlss. Ver. Hamburg (NF) 17: 85-116 
LAMPARSKI,  F.  (1988):  Bodenfauna  und  synokologlsche  Parameter  als  Indlkatoren  fUr 
Standortselgenschaften. - Frelburger Bodenkundllche Abhandlungen 22: 1-228 
LECHNER, M. (1991): Untersuchung der eplgalschen Makrofauna fUn~Mrlger  Feldhecken. - ' 
Veroff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Wurtt. 66: 415-466 
Bemerkung: Bestlmmung tellwelse nur bls auf Famlllennlveau, daher bel der Auswertung 
nlcht beruckslchtlgt 
LAUTERBORN, R.  (1922): Faunlstlsche Beobachtungen aus dem Geblet des Oberrhelns und 
des Bodensees. 3.  Relhe.  - Mitt. bad. Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N.  F.  1: 
241-248 
LEIST,  N.  (1970): Zur Splnnenfauna Deutschlands, X.  Arsneus sdlsntus (WALCKENAER 
1802), Neufunde fUr Suddeutschland (Araneae: Aranelda). - Senckenberglana bioi. 51: 
401-402 
LEIST, N.  (1978):  Die Splnnen des RuB helm er Altrhelns. In: Der RuBhelmer A1trheln,  elne 
nordbadlsche  Auenlandscllaft.  - Natur- u.  Landschaftsschutzgeblete  Bad.-Wurtt.  10: 
365-398 
LESSERT, R. de (1910): Aralgn6es. In: Catalogue des Invertebras de la Sulsse 3. Mus. Hlst. 
Nat., Geneve. 639 S. 
20 lITZELMANN, E. (1929): Krabbensplnne auf der Jagd. - Mitt. bad. Landesver. Naturl<unde u. 
Naturschutz NF 2(16): 210-211  _ 
lITZELMANN. E. (1966): Tlergeographlsches uberlnsekten. In: H. SCHAFER & O. WITIMANN 
(Hrsg): Der Istelner K1otz. Zur Naturgeschichte elner landschaft am Obermeln. -Natur- u. 
landschaftschutzgeblete Bad.-Wurtt. 4: 352-357  _ 
Bemerkung: Funde vcn Arglope bruennlchl slnd Zltate aus MULLER & SCHENKEL 1895 
LOCK, F. (1950): Die wespenlelblge Radnetzsplnne. - Aus der Heimat 58: 261-263 
Bemerkung: Kelne detallllerten Fundortangaben, daher nicht benickslchtigt 
LOERBROKS, A. (1983): Revision der Krabbensplnnen-Gattung HeriaeusSIMON (Arachnida: 
Amnaea: Thomlsldae). -Vem. naturwiss. Ver. Hamburg (NF) 26: 85-139 
LUNAU, K  & L. RUPP (1988): Auswirl<ungen des Abfliimmens von Weinbergboschungen Im 
Kalserstuhl auf die Fauna. -Veroff. Naturschutz Landschaftspflege Bad-Wurtt. 63: 69-116 
MIOTK, P.  (1983):  Des Erlsklrcher Rled - Eln Fuhrer durch des bedeutendste Naturschutt-
geblet am nordllchen Bodenseeufer. Splnnen - Aranelda. - Fuhrer Natur- u. Landschafts-
schutzgeblete Bad.-Wurtt. 6: 138-139 
MISIOCH,  M.  (1977):  Zur Splnnenfauna  des  Kalserstuhls  (Arach:  Amneae).  - Abh.  Vem. 
naturwlss. Ver. Hamburg (NF) 20: 133-149 
Bemerkung: ManchenArtenwurdenfalsch bestlmmt undsind von HARMS revidiertworden 
. MOLLER, F. &  E. SCHENKEL (1895): Verzelchnls der Splnnen von Basel und Umgebung. -
Verh. naturf. Gas. Basell 0: 691-824 
NAHRIG,  D.  (1987):  Splnnenfauna  der  oberen  Strauchschlcht  von  Hecken  In  Flur-
berelnlgungsgebleten. - Dlss. Unlv. Heldelberg. 222 S. u. Anhang 
NAHRIG, D. (1990a): Influence of different pesticides on spider comm unities In a riparian forest 
of the Rhine river. - BUll. Soc. europ. Arachnol. 1: 273 - 279 
Bemerkung:  Untersuchungsgeblet war eln  Rhelnauen-Wald  bel  Phlllppsburg  (NAHRIG 
mundl. Mitt.) 
NAHRIG, D. (1990b): Charakterislerung und Bewertung vcn Hacken mlt HllfederSplnnenfauna. 
- Zool. Beltr. N.F. 33: 253-263 
Bemerkung: ArtenUste 1st Auszug aus NAHRIG 1987 
NAHRIG, D.  (1991 a): Systematische Untersuchungen der hoheren Straten von Hacken mit 
verschledenen Methoden, dargestellt am Belsplel der Splnnenfauna. -Beihefte Verh. Ges. 
Okol. 2: 97 -lOO 
Bemerkung: Artenllste (nur Famlllen genannt) 1st Auszug aus NAHRIG 1987. 
NAHRIG, D. (1991 b): Zur Phiinologle und Okologle der Enoplognatha ovata-Gruppe (Araneae: 
TheridIIdae). - carollnea 49: 131-133 
Bemerkung: Artenllste 1st Auszug aus NAHRIG 1987 
.OST,  G.  (1979):  Auswlrkungen  der Mahd  auf die Artenmannlgfaltigkeit  (Diverslt8.t)  elnes 
Seggenrledes am Federsee. -Veroff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Wiirtt. 49/50: 
407-439 
Bemerkung: Nur IndMduenzahl vcn "Araneae" erwiihnt 
REIMOSER, E. (1937a): Splnnentiere oder Arachnoidea VIII: 16. Famllle: Gnaphosidae oder 
Plattbauchsplnnen.ln: F. DAHL, M. DAHL & H. BISCHOFF (Hrsg): Die Tlerwelt Deutsch-
lands und der angrenzenden Meerestelle 3. Tell. G. Flscher, Jena. S. 1-41 
REIMOSER,  E.  (1937b): Splnnentiere oder Arachnoidea VIII:  18. Famllle: Clublonldae oder 
ROhrensplnnen.ln: F. DAHL, M. DAHL & H. BISCHOFF (Hrsg): Die Tlerwelt Deutschlands 
und der angrenzenden Meerestelle 33. Teil. G. Fischer, Jena. S. 45-99 
RENNER, F. (1986): Zur N1schendifferenzlerung bel Plrata-Arten (Aranelda, Lycosldae). -Verh. 
naturwlss. Ver. Hamburg (NF) 28: 75-90 
21 RENNER,  F.  (1987): Revision der europalschen Dolomedes-Men (Aranelda: Plsaurldae). -
Stuttgarter Beltr. Naturk. Ser. A 406: 1-15 
RENNER. F. & J. TRAUTNER (1987): Bodenbewohnende Splnnen (Aranelda) und laufkafer 
(Coleoptera. Carabldae) elnes dorfllchen Nutzgartens aufderSchwablschen Alb. -Jh. Gas. 
Naturkde. Wurttemberg 142: 267 -275 
RENNER. F. & H. DICK (1992): Splnnen In der Nestllngsnahrung von Rabenkrahen. -Arachnol. 
Mitt. 3: 57-58 
SCH.A.FER, H.  (1966): Splnnentiere. In: H. SCHAFER & O. WITIMANN (Hrsg): Oar Istelner 
K1otz.  Zur  Naturgeschlchte  elner Landschaft  am  Oberrheln.  - Natur.  u.  Landschafts-
schutzgeblete Bad-Wurlt. 4: 458-368 
Bemerkung: A1le Men schon bel MULLER & SCHENKEL 1895 genannt 
SCHENKEL, E. (1918): Neue Fundorte elnhelmlscher Splnnen. -Vem. Naturf. Ges. Base129: 
69-104 
SCHENKEL.  E.  (1925): Beltrag  zur Kenntnls der Splnnenfauna von Todtmoos.  - Mitt. bad. 
Landesver. Naturkunde u. Naturschutz N.F. 1: 347-353 
SCHMI D. G. (1967): Oar Feuersee bel Welzhelm -Breltenffirst. Die llerweltelnes Naturdenkmals. 
-Veroff. Naturschutz Landschaftspflege Bad-Wurtt. 35: 46 - 88 
SCHMID, G. (1979): Sklzzen zur Glledertlerfauna des Grenzacher Horns. 8. Splnnen.ln: Der 
Buchswald bel Grenzach (Grenzacher Horn). - Natur. u. Landschaftsschutzgeblete Bad.-
Wurtt. 9: 398-408 
Bemerkung: Alle Men schon bel MULLER & SCHENKEL 1895 genannt 
SCHNEIDER. P. A. (1968): Die Tlerwelt des Wurzacher Rledes. In: R. GERMAN (Hrsg): Bad 
Wurzach. Eln naturkundllcher Fuhrerdurch die Umgebung. Schwelzerbart. Stuttgart. 75 S. 
Bemerkung: Nur der Fund von Argyroneta aquatics wurde beruckslchtlgt 
SIEPE. A.  (1985): ElnfluB hauflger Uberflutungen auf die Splnnen-Besledlung am OOOrrheln-
utero - MItt. dtsch. Ges. a1lg. angew. Ent. 4: 281-284 
STADLER,  H.  & E.  SCHENKEL  (1940):  Die Splnnentlere  Malnfrankens.  - Mitt.  naturwlss. 
Museum Aschaffenburg 2: 1-58 
STARK,  O. J. (1976):  Uber Besonderhelten  und  Seltenhelten  aus der Fauna von  Baden-
Wlirttemberg. -Veroff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Wlirtt. 43: 170-214 
Bemerkung: Arglope und Eresus ohne genaue Fundortangaben genannt 
STRAND, E. (1907a): Splnnen aus dem Zoologlschen InstlM  In Tliblngen. -Zool. Jahrb. Syst. 
24: 391-468 
STRAND. E.  (1907b): Splnnen aus dem  Zoologlschen InstlM In Tliblngen. - Mitt. Nat.-Kab. ' 
Stuttgart 44: 391-468 
Bemerkung: Separat gebundener Sonderdruck von STRAND 1907a 
STRAND. E.  (1916): XI. Elnlge Splnnen gesammelt von Harm K.  HEYN In Wlirttemberg. In: 
STRAND, E.: Arachnologlca varla X-XIII. - Arch. Naturgesch. 1916 (A): 118 
THALER, K. & H. HOFER (1988): Elne weltere Art der Gattung Centromerus DAHL 1886 In 
Mitteleuropa: C. sp. prope subcaecus KULCZVNSKI1914 (Arachnida. Araneae: Unyphlldae). 
- Senckenberglana bioI. 68: 389-396 
TOPFER-HOFMANN,  G.  & J.  FISCHER  (1991):  Wlederfunde der Sprlngsplnne  Carrhotus 
xanthogramma (LA  mEILLE. 1819) In Bayern. -Arachnol. Mitt. 2: 33-34 
Bemerkung: Funde In Baden-Wurttemberg slnd Zltate aus MULLER & SCHENKEL 1895 
und BOSENBERG 1903 
WESOLOWSKA, W. (1986): A revision of the genus Hellophanus C. L KOCH, 1833 (Aranel: 
Saltlcldae). -Ann. zoo!. 40: 1-254 
22 WIEHlE, H. (1937): Splnnentlere oder Arachnoidea. VIII: theridiidae. In: F. DAHl, M. DAHl & 
H. BISCHOFF (Hrsg): Die llerwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile. 33. 
Tell. G. Flscher, Jena. S. 119-221 
WIEHlE, H. (1953): Splnnenllere oder Arachnoidea. IX. Orthognatha -Cribellatae -Haplogyne 
_  Entelegyne (Pholcldae, Zodarlldae, Oxyopldae, Mlmetldae. Nestlcldae). In: F. DAHL, M. 
DAHl  &  H. BISCHOFF (Hrsg): Die llerwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeres-
telle. 42. Tell. G. Flscher, Jena. 150 S. 
WIEHlE, H. (1956): Splnnentlere od er Arachnoidea (Araneae) X: 28. Famille -Unyphiidae. In: 
F.  DAHl, M.  DAHl & H.  BISCHOFF  (Hrsg):  Die  llerwelt Deutschlands  und  der an-
grenzenden Meesrestelle. 44. Teil.: G. Flscher, Jena. 337 S. 
WIEHlE, H. (1960a): Splnnentlereoder Arachnoidea (Araneae) XI: 30. Familie -Mlcryphantidae. 
In:  F.  DAHl,  M.  DAHL  &  H.  BISCHOFF  (Hrsg):  Die  Tierwelt  Deutschlands  und  der 
angrenzenden Meerestelle. 47. Tell. G. Flscher; Jena. 620 S. 
WIEHLE. H. (1960b): Beltrage zur Kenntnls der deutschen Splnnenfauna I. -Zool. Jb. Syst. 88: 
195-254 
Bemerkung: Therldlon boesenberg/lst Zltat aus  LESSERT 1910 
WIEHLE, H.  (1961): BeJtrage zur Kenntnls der deutschen Splnnenfauna 11.  - Mitt. Zool. Mus. 
Berlln,37: 171-188 
. WIEHLE, H. (1963): Beltrige zur Kenntnls derdeutschen Splnnenfauna Ill. -Zool. Jb. Syst. 90: 
227-298 
WIEHLE. H. (1965): BeJtrage zur Kenntnls der deutschen Splnnenfauna IV. - Mitt. Zool. Mus. 
Berlin 41: 11-57 
WIEHLE, H. (1967): BeJtrige zur Kenntnls der deutschen Splnnenfauna V. -Senckenbergiana 
bioI. 48: 1-36 
WOLF. A. (1988a): Die Sscksplnne Chelrscanthlum pennyl a1s Wirt der Schlupfwespe Zsglytus 
vsrlpes. -carollnea 46: 145-146 
Bemerkung: Arten slnd Auszug aus WOLF 1989 
WOLF, A. (1988b): Chelrscanthium punctorium -Portrait elner beriichtigten Spinne. -Natur und 
Museum 118(10): 310-317 
Bemerkung: Arten slnd Auszug aus WOLF 1989 
WOLF,  A.  (1989):  Zur Verbreltung,  Blotopblndung  und  GefAhrdung von  Domfingersplnnen 
(Chelrscsnthlum C. L KOCH, 1839) dernordbadlschen Rhelnebene (Araneae: Qubionldae). 
- Veroff. Nalurschutz landschaftspfJege Bad.-Wurtt. 64/65: 225-280 
WOLF, A. (1990a): T  sxonomlcal studies on Chelrscanthlum e"sticum (W ALCKENAER, 1802) 
and Chelrscanthlum pennyl O. P.-CAMBRIDGE, 1873 (Araneae. Clubionldae). -Zool. Beitr. 
N.F. 33: 233-245 
Bemerkung: Arten slnd Auszug aus WOLF 1989 
WOLF,  A.  (1990b):  The silken nests of the  clublonld  spiders  Chelracanthlum pennyl and 
Cherlrscsnthlum punctorlum (Araneae, Qublonldae). - Acta Zool. Fennlca 190: 397-404 
Bemerkung: Arten slnd Auszug aus WOLF 1989 
WOLF, A. &  P. ZIMMERMANN (1991): Flora und Fauna des geplanten Naturschutzgebletes 
"Kalkofen" (Enzkrels, Gemelnde Monshelm). -Veroff. Naturschutz landschaftspflege Bad.-
WUrtt. 66: 311-362 
WUNDERUCH. J. (19728): Zur Splnnenfauna Deutschlands, XII. Neue und seltene Arten der 
Unyphlldae  und  elnlge  Bemerkungen  zur  Synomymle  (Arachnida:  Araneae).  -
Senckenberglana bioi. 53: 291-306 
23 WUNDERLlCH. J. (1972b): Zur Kenntnls der Gattung Wslekenserls BLACKWALL 1833 unter 
besonderer Benickslchtlgung dereuropalschen Subgenera und Arten (Arachnida: Araneae: 
Unyphlldae).· Zool. Bettrage N. F. 18: 371-427 
WUNDERlICH, J. (1973a): ZurSplnnenfauna Deutschl8Ods, XIII. Zwel fUr Deutschland neue 
Splnnenarten aus dem Natuschutzgeblet "Wollmatlnger Rled· bel Konstlinz (Arachnida: 
Amoeae: theridIIdae und D1ctynldae) .•  Senckenbergl80a bioi. 54: 179·180 
WUNDERlICH, J.  (1973b):  Elnlge seltene Splnnenarten vom  Holoh·See bel  Wild  bad Im 
Schwarzwald (Arachnida: Araneae) .•  Zool. Belnge N. F. 19: 393·395 
WUNDERLlCH, J. (1973c): Zur Splnnenfauna Deutschlands, 'XN. Weltere seltene und blsher 
unbek80nte Men  sowle Anmerkungen zurTaxonom le und Synonym  le (Arachnida: Aranea) • 
• Senckenberglana bioI. 54: 405-428 
WUNDERLlCH, J.  (1974):  Eln Beltrag zur Synonym  le elnhelmlscher Splnnen  (Arachnida: 
Araneae) .•  Zool. Beltrage N. F. 20: 159·176 
WUNDERlICH, J. (1975): Splnnen  vom Kalserstuhl (Arachnida: Ar8Oeae) .•  Ent. Germ. 1 (3/4): 
381-386 
WUNDERLlCH,  J.  (1976):  Zur  Splnnenfauna  Deutschlands,  XVI.  Zur  Kenntnls  der 
mltteleuropSlschen Men der Gattungen EnoplognatfJa PAVESI und Robertus O.PICK.· 
CAMBRIDGE (Ar8Oelda: theridiidae) .•  Senckenberglana bioI. 57: 97·112 
WUNDERLlCH, J. (1979): Revision der europalschen Men  der Gattung M/earla WESTRING 
1851,  mlt Anmerkungen  zu  den  ubrlgen  paJaarkt/schen  Arten  (Arachnida:  Ar8Oelda: 
Gnaphosldae) .•  Zool. Beltrage N. F. 25: 233-341 
WUNDERLlCH, J.  (1980a):  Drel  Arten  der Gattung Zodarion  WALCKENAER  1847 aus 
NordJugoslawlen (Arachnida: Araneae: Zodarildae) .•  Senckenbergl80a bioi. 61: 113·117 
WUNDERlICH, J. (1980b): Orel neue lInyphlldae-C3eneraaus Europa. ·Senckenbergl8Oa bioI. 
61: 119-125 
WUNDERlICH. J. (1982): MltteleuropSlsche Splnnen (Ar8Oeae) der Baumrlnde  .•  Z. 8Og. Ent. 
94: 9-21 
Bemerkungen: Fundorte tellwelse durch WUNDERlICH Qn IItt.) prilzlslert. 
WUNDERLlCH. J. (1984): Beschrelbung der Wolfsplnne Pardosa pseudolugubrls n. sp. und 
Revision der Pardosa aJnentata-C3ruppe, zuglelch eln Beltrag zur Kenntnls der  InnerartJlchen 
Varlabilltat bel Splnnen (Arachnida: Ar8Oeae: Lycosldae) .•  Neue entomologlsche Nachrich· 
ten 10: 1·15 
WUNDERlICH, J.  (1986): Splnnenfauna gestem und heute. Fosslle Splnnen und Ihre heute 
lebenden Verw8Odten. Erlch Bauer bel Quelle & Meyer, Wlesbaden. 283 S. 
Bemerkung: MastJgusa arletina bel HANDKE & SCHREIBER 1985 gen8Ont. 
ZIER, l. (1985):  Das  Pfrunger Rled.  Entstehung  und Okologle  elnes  oberschwablschen 
Feuchtgebletes .•  Fuhrer Natur· u. landschaftsschutzgeb. Bad.-Wurtt. 10: 1-308 
ZIMMERMANN, P.  (1987): Dachbegninung. Elne akologlsche Untersuchung auf KJesdach. 
extenslv und Intenslv begninten Dachem  •• Veraff. Naturschutz landschaftspflege Bad.· 
Wurtt. 62: 517-549 
Bemerkung: Bestlmmung nur bls aut FamlJlennlveau 
ZSCHOKKE, F.  (1911): Die llerwelt  der Umgebung von Basel. Helblng & Uchtenhahn, Basel. 
Bemerkung: Alle Men schon bel MULLER & SCHENKEL1895 gen80nt 
24 LISlE DER SPINNEN BADEN-WORTIEMBERGS 
FOr die Artenliste wurden  alle  in der Bibliographie genannten  Arbeiten 
ausgewertet, bel denen unter"Bemerkung" nichts anderes vermerkt ist. Zu 
jeder Art werden In der liste alle Zitate angeruhrt, in den en ein konkreter 
Fundort oder elne Region (z. B. Schwarzwald) genannt sind. Angaben wie 
"Mufig und weitverbreitet" wurden nicht berOcksichtigt. Weiterhin wurde in 
Klammern das Synonym angeruhrt,  unter welchem die Art in der Arbeit 
genannt  ist.  Das  soli  einerseits  die  Transparenz  der  Liste  erhOhen, 
andererseits ein Wiederfinden in der entsprechenden Arbeit erleichtern. 
Wenn Arten eines Fundortes von mehreren Autoren zitiert wurden, so ist 
nur das Erstzitat In der liste genannt (Beispiel: Ceratinopsis stativa wurde 
von MOLLER & SCHENKEL 1895 erwahnt; WIEHLE  1960a: 253 zitiert 
MOLLER & SCHENKEL 1895 und wurde deshalb nicht aufgeruhrt. Vg!. 
,auch Bemerkung bel HUBER 1917). 
Zur  Vervollstandigung  des  Arteninventars  sind  auch  unpublizierte 
Funde in die Artenliste aufgenommen. Es ist jeweils die Sammlung (Coli.) 
genannt,  In  der  slch  Belegmaterial  beflndet.  Hierbel  wurde  wie  folgt 
verfahren: Bel bislang no ch nicht publizierten Arten sind maximal 3 Belege 
genannt, von denen die Mitarbeiter Belegmaterial oder Kenntnis haben. 
Daher ist die Auswahl der Belege subjektiv und die Aufzahlung der Belege 
nicht vollstandlg -dennoch dOrfte das Arteninventarvollstandig erfaBt sein. 
Literatumachweise  vor  1960  wurden  durch  Nennung  von  maximal  3 
Sammlungsbelegen aktueller unpublizlerter Funde erganzt. Bei Arten, von 
denen nach 1960 nur 1 oder 2 Zitate vorlagen,  sind ebenfalls bis zu  3 
Sammlungsbelege erganzend aufgeruhrt. 
Der  Informationsgehalt  der  Zitate  1st  unterschiedlich  zu  bewerten. 
DOBAT (1975) ruhrt mehr als 60 Fundorte von Meta menard; an.  In der 
liste wird  das  Zitat  jedoch  nur  einmal  genannt.  Andererseits  haben 
verschiedene  Autoren  im  gleichen  Gebiet  gearbeitet  und  ihre  Funde 
publiziert, so daB sich bel manchen Arten hinter mehreren Zitaten nur ein 
Fundort verbergen kann (z.B.  Taranucnus setosus). 
Die liste versteht sich als Instrument, welches das Arteninventar von 
Baden-WOrttemberg vorstellt und angibt, in welchen Quellen mehr Infor-
matlonen zu den einzelnen Arten bzw. Fundumstanden gefunden werden 
konnen. 
_  Die  Nomenklatur  und  Reihenfolge  der  Familien  folgt  MAURER  & 
HANGGI (1990) bzw. HEIMER &NENTWIG (1991) (vg!. dazu auch BLlCK 
& SCHEIDLER 1991). 
25 FAMIUE UNYPHIIOAE (L1NYPHIINAE  UNO ERIGONINAE) 
BALOACHINSPINNEN UNO ZWERGSPINNEN 
AbscoproeeellllSltuum (L. KOCH, 1872) 
BOsENBERG 1903, Coli. HARMS 
AcsrtsuchenlulI IIcurrlllll (0. P.-CAMBRIDGE, 1872) 
BOSENBERG 1903, KOBEL-LAMPARSKl1987, MULLER & SCHENKEL 1895, 
WIEHLE 1960a 
Agyneta csuta (0. P.-CAMBRIDGE, 1902) 
Coli. HARMS, Coli. RENNER, Coil. ROSE 
Agyneta conlgelll (0. P.-CAMBRIDGE, 1870) 
BAEHR 19838, BAEHR & BAEHR 1984, BOSENBERG 1903 (Mlcroneta conlgera), 
HOFER 1989 
Agyneta rsmollS JACKSON, 1912 
BAEHR 19838. GACK & KOBEL-VOSS 1983 
Agyneta BubtJlls (0. P.-CAMBRIDGE. 1863) 
BAEHR 19838. BOSENBERG 1903 (M/croneta anomala). RENNER & TRAUTNER 1987 
Allomenges vldus (L. KOCH. 1879) 
BAEHR & BAEHR 1984. GACK & KOBEL-VOSS 1983 (Mengea warburton~. HOFFMANN 
1980. NAHRIG 1990a 
Synonym: A1lomengea warburtonl 
Aphlleta millers (0. P.-CAMBRIDGE. 1882) 
HOFFMANN 1980 (Hlllhousla mlsera). WUNDERLlCH 19730 (Hlllhous/a m/sera) 
Arseoncus crsssleeplI (WESTRING. 1861) 
HOFFMANN 1980, NAHRIG 1987 
ArseoncuB humlllll (BLACKWALL. 1841) 
BAUER 1982. DUMPERT & PLATEN 1985. HANDKE & SCHREIBER 1985. HARMS 1966. 
KOBEL-LAMPARSKl1987. MISIOCH 19n. MULLER & SCHENKEL 1895. NAHRIG 1987 
AsthensrguB helvetlculI SCHENKEL. 1936 
HOFER1989 
Asthensrgus psgsnus (SIMON. 1884) 
BAEHR  1983a.  BAEHR &  BAEHR  1984.  DUM  PERT  &  PLATEN  1985.  HARMS  1966. 
KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985. LAMPARSKl1988. LEIST 1978 
26 Bsthyphantell approxlmstull (0. P.-CAMBRIDGE, 1871) 
BAEHR & BAEHR 1984, BAUER 1982, GACK & KOBEL·VOSS 1983, HOFFMANN  1980, 
NAHRIG 1990a. SCHMID 1967 
Bsthyphantell eumenlll (L KOCH, 1879) 
BLlCK 1991b 
Bsthyphantes gl'tlcllls (BLACKWALL, 1841) 
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BAUER 1982, BOSENBERG 1903 (Bathyphantes 
cfrcumspectus), DUMPERT &  PLATEN 1985, HARMS 1966, HOFFMANN 1980, HOFER 1989, 
KOBEL-LAMPARSKI  1987,  LEIST  1978,  MISIOCH  19n, MULLER  & SCHENKEL  1895, 
NAHRIG 1987, NAHRIG 1990a, WIEHLE 1956, WOLF & ZIMMERMANN 1991 
Bsthyphantes nlgrlnus (WESTRING, 1851) 
BAEHR  1983a,  BAEHR  &  BAEHR  1984,  GACK  &  KOBEL-VOSS  1983,  HARMS  1966, 
HOFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, LEIST 1978, MULLER & SCHENKEL 1895, 
NAHRIG 199Oa, SCHMID 1967 
Bathyphantell parvulus (WESTRING, 1851) 
BAEHR  1983a,  BAEHR  &  BAEHR  1984,  GACK  &  KOBEL-VOSS  1983,  HANDKE  & 
SCHREIBER 1985, KOBEL-LAMPARSKl1987, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985 
Bathyphante ••  'mll,. KULCZVNSKI, 1894 
WUNDERLlCH 19728, WUNDERLlCH 1973b 
Bolyphante. sltlcep. (SUNDEV  ALL, 1832) 
BAEHR & BAEHR 1984, CASEMIR 1961, HARMS 1978, LAMPARSKI1988 
Bolyphsnte. crucl"r  (MENGE, 1866) 
BAEHR 19838, HARMS 1966 
CarorltlJ IImnaea (CROSBY & BISHOP, 1927) 
KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, WUNDERLlCH 1973c 
Cavlphllnte. saxetorum (HULL, 1916) 
WUNDERLlCH 1975 (Lessertiells saxetorum) 
Centromerlts blcolor (BLACKWALL, 1833) 
BAEHR  &  BAEHR  1984,  BOSENBERG  1903  (Centromerus  bico/ot),  CASEMIR  1961. 
HANDKE  &  SCHREIBER  1985,  HARMS  1966,  HEUBLEIN  1980,  HOFER  1989. 
K~BEL-LAMPARSKI 1987,  LAMPARSKI  1988,  LEIST  1978,  LUNAU  &  RUPP  1988, 
MULLER & SCHENKEL 1895 (TmeUcus bico/ot), RENNER & TRAUTNER 1987 
CentTomerltlJ conclnns (THORELL, 1875) 
HEUBLEIN 1983, Coli, MALTEN, Coli. RENNER, Coli. WOLF 
27 Cttmtromerullaequalls (WESTRING, 1851) 
BAEHR  1983a,  BAEHR  &  BAEHR  1984,  DUMPERT  &  PLATEN  1985,  GACK  & 
KOBEL-VOSS  1983,  HARMS  1966.  HOFER  1989,  KOBEL-LAMPARSKI  1987, 
KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, MISIOCH 19n, MULLER & SCHENKEL 1895 (TmetJcus 
brevfpalpus), NAHRIG 1990a 
CentromerullarCllnus (0. P.-CAMBRIDGE, 1873) 
BAEHR 1983a, HARMS 1966, WUNDERLlCH 1973b, ZIER 1985 
Centromerus CIIpuclnulI (SIMON, 1884) 
KOBEL-LAMPARSKl1987, LUNAU &  RUPP 1988 
CentromerulI CIIvemarum (L. KOCH, 1872) 
BAEHR 1983a (Centromerus  Jsckson~, BAEHR & BAEHR 1984 (Centromerus Jsckson~ 
Centromerull dllutull (0. P.-CAMBRIDGE, 1875) 
DUMPERT & PLATEN 1985 (Rhsbdorls dUuta), LAMPARSKl1988, MULLER & SCHENKEL 
1895, WIEHLE 1958 
Centromerull expertull (0. P.-CAMBRIDGE, 1871) 
BAEHR & BAEHR 1984, BAUER 1982,  BOsENBERG 1903, HOFFMANN 1980 (TaUusia 
experts), KLEIBER 1911, KOBEL-LAMPARSKl1987, MULLER & SCHENKEL 1895 (Tmetlcus 
expertus) 
Centromerulllnclllum (L. KOCH, 1881) 
BAEHR & BAEHR 1984, HEUBLEIN 1983 
Centromerulllncultus FALCONER, 1915 
HOFFMANN 1980, WUNDERLlCH 19730 
Synonym: C. alnlcols SCHENKEL, 1938 
CentromerullleruthlFAGE,1933 
KOBEL-LAMPARSKl1987, NAHRIG 1987, WUNDERLlCH 1972, WUNDERLlCH 1973c 
Centromerulllevltarsls (SIMON, 1884) 
HOFFMANN 1980, WUNDERLICH 1973c 
Centromerull pabu/ator (0. P.-CAMBRIDGE, 1875) 
BAEHR  1983a,  BAEHR &  BAEHR  1984,  GACK &  KOBEL-VOSS  1983,  HARMS  1966, 
HOFER  1989,  KOBEL-LAMPARSKI  1987,  KOBEL-LAMPARSKI  et  a!.  1985, 
LAMPARSKl1988, MISIOCH 19n (Centromerus pabulatrlx), MULLER & SCHENKEL 1895 
(Tmet/cus pabulatot) 
Centromerull per  sI  mills (0. P.-CAMBRIDGE, 1912) 
BLlCK 1991a, KOBEL-LAMPARSKI1987 
Centromerus prudenll (0. P.-CAMBRIDGE, 1873) 
DUMPERT & PLATEN 1985, HOFER 1989, LAMPARSKI1988 
28 Centromerus sellsrlus (SIMON, 1884) 
BOSENBERG 1903 (sub C. simills, HARMS pars. Mitt.), CASEMIR 1961, WIEHLE 1965 
Centromerus serrstus (0. P.-CAMBRIDGE, 1875) 
DUM PERT & PLATEN 1985, GACK& KOBEL-VOSS 1983, HANDKE & SCHREIBER 1985, 
HARMS  1966,  HEUBLEIN  1983,  HOFER  1989,  KOBEL-LAMPARSKI  1987,  LEIST  1978, 
LUNAU  & RUPP  1988,  MULLER  & SCHENKEL  1895  (Tmecticus  serratus),  RENNER  & 
TRAUTNER 1987 
Centromerus Bp. props subcaecus KULCZYNSKI, 1914 
HOFER 1989, THALER &  HOFER 1988 
Centromerus subslplnus LESSERT, 1907 
LAMPARSKl1988, WIEHLE 1965 
Centromerus sylvatlcus (BLACKWALL, 1841) 
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BAUER 1982, BOsENBERG 1903, DUM PERT & 
PLATEN 1985, GACK &  KOBEL-VOSS 1983, HAFNER 1991, HANDKE & SCHREIBER 1985, 
HARMS 1966, HEUBLEIN 1980, HEUBLEIN 1983, HOFER 1989, KOBEL-LAMPARSKl1987, 
KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, LAMPARSKI1988, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977, 
MULLER & SCHENKEL 1895 (Tmetlcus sllvatlcus), NAHRIG 1987, NAHRIG 1990a, SIEPE 
1985, WOLF & ZIMMERMANN 1991 
Cerstlnella brevi  pes (WESTRING, 1851) 
BAEHR & BAEHR 1984, BAUER  1982, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HOFFMANN 1980, 
HOFER 1989, MULLER & SCHENKEL 1895, SCHENKEL 1925 
Cerstlnella brevis (WIDER, 1834) 
BAEHR  1983a,  BAEHR  & BAEHR  1984,  BAUER  1982,  CASEMIR  1961,  DUMPERT  & 
PLATEN  1985,  HANDKE  &  SCHREIBER  1985,  HARMS  1966,  HOFFMANN  1980, 
HOFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 1987, MULLER & SCHENKEL 1895, 
Cerstlnells scabross (0. P.-CAMBRIDGE, 1871) 
BAEHR 1  983a, HANDKE & SCHREIBER 1985, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI1987, 
SIEPE 1985 
Cerstlnella wlderl (THORELL, 1871) 
WUNDERLlCH 1972 
Cerstlnopsls.usters (SIMON, 1884) 
WUNDERLlCH 1975 (Styloctetor austerus) 
Cerstlnopsls romana (0. P.-CAMBRIDGE, 1872) 
Coil. HARMS 
Synonym: Sphecozone romana 
Ceratlnops's.tatlv. (SIMON, 1881) 
MULlER &  SCHENKEL 1895 (Lophomma ststillUm), Coli. MAL  TEN 
29 ClnetB gradatB (SIMON, 1881) 
BOsENBERG 1903, HDFER 1989. WIEHLE 19608 
Cnephalocates abseurus (BLACKWALL, 1834) 
BAEIclR &BAEHR 1984, DUMPERT &PLA  TEN 1985, HANDKE &SCHREIBER 1985, HARMS 
1966, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKl1987, MOLLER & SCHENKEL 1895, ZIER 1985 
Cnephalaeates sangulnalentus (WALCKENAER, 1841) 
BOsENBERG 1903, HARMS 1966, MOLLER & SCHENKEL 1895 
Synonym: Nematogmus sangulnolentus 
Dlcymblum brevtsetasum LOCKET, 1962 
BAEHR  &  BAEHR  1984,  HANDKE  &  SCHREIBER  1985,  NAHRIG  1987,  WOLF  & 
ZIMMERMANN 1991 
Bemerkung: Elnlge Autoren (HANGGlln MAURER &HANGG11990, ROBERTS 1987) werten 
D.  brevisetosum als Form von D.  nlgrum. 
Dlcymblumnlgrum (BLACKWALL, 1834) 
BAEHR 19838, BDSENBERG 1903, GACK&  KOBEL·VOSS 1983, HARMS 1966, HOFFMANN 
1980,  HDFER  1989,  LAMPARSKI  1988,  MOLLER &  SCHENKEL  1895,  RENNER  & 
TRAUTNER 1987 
Dlcymblum tlbla/e (BLACKWALL, 1836) 
BAEHR  19838,  BAEHR  &  BAEHR  1984,  HARMS  1966,  HDFER  1989, 
KOBEL·LAMPARSKl1987 
Dlplacepha/us erlstatus (BLACKWALL, 1833) 
BAEHR 19838, BAEHR & BAEHR 1984, BDSENBERG 1903, CASEMIR 1961, HANDKE & 
SCHREIBER 1985, KOBEL·LAMPARSKI  1987, LEIST 1978, MISIOCH 1977, MOLLER & 
SCHENKEL 1895, NAHRIG 1987, SIEPE 1985 
Dlplacephalus hellerl (L KOCH, 1869) 
BAEHR 19838, WUNDERLlCH 1973b 
Dlplacephaluslatlfrons (0. P.-CAMBRIDGE, 1863) 
BAEHR 19838, BAEHR & BAEHR 1984, BDSENBERG 1903, CASEMIR 1961, DUM PERT & 
PLATEN 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1980, HDFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI1987, 
KOBEL·LAMPARSKI et al. 1985, LAMPARSKI1988, MIOTK 1983, MOLLER & SCHENKEL 
1895 (Plaeslocraerus fallaclosus), NAHRIG 1987, ZIER 1985 
Dlplacephalus permlxtus (0. P.-CAMBRIDGE, 1871) 
BAEHR 19838, BAEHR & BAEHR 1984 
Dlplacephalus plclnus (BLACKWALL, 1841) 
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BDSENBERG 1903, DUM PERT &  PLATEN 1985, 
GACK & KOBEL-VOSS 1983, HARMS 1966, HEUBLEIN 1980, HEUBLEIN 1983, HDFER 
1989,  KOBEL-LAMPARSKI  1987,  KOBEL-LAMPARSKI  et al.  1985,  LAMPARSKI  1988, 
MISIOCH 1977, N.6.HRIG 1987, NAHRIG 19908, ZIER 1985 
30 Dlplosfylll concolor (WIDER, 1834) 
ALBERT  et al.  1987,  BAEHR  1983a,  BAEHR  & BAEHR  1984  (Bathyphantes  conc%r). 
BOsENBERG 1903, DUMPERT & PLATEN 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983 (Stylophora 
concolot), HARMS 1966 (Stylophora concolot). HEUBLEIN 1980 (Bathyphantes concolor), 
HEUBLEIN  1983,  HOFER  1989,  KOBEL·LAMPARSKI  1987  (Sty/ophora  conc%r), 
KOBEL·LAMPARSKI et al. 1985,LAMPARSKI 1988, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977, 
MULLER & SCHENKEL1895, NAHRIG 1987, RENNER & TRAUTNER 1987, SCHMID 1967, 
SIEPE 1985 
Dlsmodlcu. blfrons (BLACKWALL, 1841) 
BAEHR 1983a, BOSENBERG  1903, HARMS 1966, KOBEL·LAMPARSKl1987,  MISIOCH 
19n, MULLER & SCHENKEL 1895, NAHRIG 1987, SCHMID 1967 
Dlsmodlcus e/evatu. (C. L KOCH, 1838) 
BAEHR 19838, BAEHR& BAEHR 1984, BAUER 1982, BOSENBERG 1903, DETINER 1985, 
HARMS 1966, MULLER & SCHENKEL 1895, NAHRIG 1987, WOLF & ZIMMERMANN 1991 
Donllcochllra specloN (THORELL, 1875) 
. LEIST 1978, WUNDERLlCH 1973e 
DrllpetlsCIIsocllllls (SUNDEVALL, 1832) 
BAEHR 1983a, BELLMANN 1984, CASEMIR 1961, DUMPERT & PLATEN 1985, GACK & 
KOBEL·VOSS 1983, HAFNER 1991, HARMS 1966, HOFER 1989, LAMPARSKI1988, LEIST 
1978, MULLER & SCHENKEL 1895 
Dre".notylus unClltus (0. P.-CAMBRIDGE, 1873) 
BOsENBERG 1903 (Hllalra uncata), HARM~  1987 
Ente/ecllra IIcumlnllta (WIDER, 1834) 
B~EHR 1983a,  BAUER  1982,  BOSENBERG  1903  (Entefecara  a!tifrons),  HARMS  1966, 
NAHRIG 1987, SCHENKEL 1918, WOLF & ZIMMERMANN 1991 
Ente/eCllra berollnen.'. (WUNDERLlCH 1969) 
WUNDERLlCH 1982 
Synonym: Araeonooldes beroftnensls 
Ente/eCllra congenera (0. P.-CAMBRIDGE, 1879) 
HARMS 1966, HOFER 1989, WOLF & ZIMMERMANN 1991 
Ente/eCllrllerythropus (WESTRlNG, 1851) 
BOsENBERG 1903, NAHRIG 1990a, SCHENKEL 1925, Coli. HARMS  . 
Synonym: Entelecara media sensu WIEHLE 19608 
EntelflCllra IIlIvI".. (BLACKWALL, 1834) 
BAEHR 19838, NAHRIG 1987, WOLF & ZIMMERMANN 1991 
Eperlgone frl/obtlta (EMERTON, 1882) 
DUMPERT & PLATEN 1985, KOBEL·LAMPARSKl1987, LUNAU & RUPP 1988 
31 Bemerkung:  Die Art wurde  aus  Nordamerika  eingeschleppt  (MILUOOE  1987).  Welters 
Nachwelse: Coli. MAL  TEN, Coli. WUNDERLlCH und MAURER & HANGGI1990 
Erlgone an  BLACKWALL, 1833 
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BAUER 1982. CASEMIR 1961, DETTNER 1985. 
DUM  PERT & PLATEN 1985. GACK & KOBEL-VOSS 1983. HANDKE & SCHREIBER 1985. 
HARMS 1966. HOFER 1989. KOBEL-LAMPARSKI1987. KOBEL-LAMPARSKI et al.  1985. 
LAMPARSKI  1988.  LEIST 1978.  LUNAU  & RUPP  1988, MOLLER & SCHENKEL  1895. 
NAHRIG 1987,  NAHRIG  1990a,  RENNER  & TRAUTNER  1987.  SIEPE  1985,  WOLF  & 
ZIMMERMANN 1991, ZIER 1985 
Erlgone dentlpalpls (WIDER, 1834) 
BAEHR 1983a,  BAEHR & BAEHR 1984.  BAUER  1982,  DETTNER 1985,  DUMPERT & 
PLATEN 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983. HANDKE & SCHREIBER 1985. HARMS 1966, 
HEUBLEIN 1983, HOFER1989. KOBEL-LAMPARSKI1987, LAMPARSKI1988, LEIST 1978, 
LUNAU  &  RUPP 1988. MISIOCH  1977,  NAHRIG  1987,  RENNER & TRAUTNER  1987. 
SCHENKEL 1925, SIEPE 1985, WOLF & ZIMMERMANN 1991, ZIER 1985 
Erlgone longlpalpls (SUNDEVALL, 1830) 
Coli. DUMPERT 
Erlgone /lIegerl BAEHR. 1984 
BAEHR 1984 
Erlgonellll hlemlllls (BLACKWALL, 1841) 
BAEHR 1983e,  BAEHR & BAEHR  1984.  CASEMIR 1961.  DUMPERT & PLATEN  1985 
(Dlplocephalus hlemalls).  GACK &  KOBEL-VOSS  1983,  HANDKE & SCHREIBER  1985 
(Dlplocephalushlemalls), HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, HOFER  1989, KOBEL-LAMPARSKI 
1987, NAHRlG 1987, WOLF & ZIMMERMANN 1991 
Erlgonelllllgnobllls (0. P.-CAMBRIDGE, 1871) 
HEUBLEIN 1980, HOFFMANN 1980 (Dip/ocepha/us Ignobllis), MOLLER & SCHENKEL 1895 
(Troxochrus Ignobilis) 
Erlgonoplus globlpes (L KOCH, 1872) 
BAEHR & BAEHR 1984 (Erlgonopternag/obipes), GACK  & KOBEL-VOSS 1983 (Erlgonoptema 
globipes). HARMS 1966 
Floron/a buccu/entll (CLERCK, 1757) 
GACK & KOBEL-VOSS 1983, HARMS 1966, HOFFMANN 1980, LEIST 1978, MIOTK 1983. 
MISIOCH 1977, MOLLER&SCHENKEL  1895 (Front/na tenata). MOLLER&  SCHENKEL 1895 
(Unyphla bucculenta), WOLF & ZIMMERMANN 1991 
Frontlnelllna frutetolUm (C. L KOCH. 1834) 
HO  FER 1989. DUMPERT & PLATEN 1985 (Unyphla frutetorum). HARMS 1966 (Unyphia 
frutetorum). STRAND 1907e (Unyphls frutetorum) 
32 Glyphesl. selVulus (SIMON, 1881) 
BAEHR 19838, BAEHR & BAEHR 1984, GACK & KOBEL-VOSS 1983, KOBEl-LAMPARSKI 
1987. MULLER & SCHENKEL 1895 (MlnyrlolusS81VU/US), WIEHLE 19608, WIEHLE 1965,ZIER 
1985 
Gnsthonsrlum dentstum (WIDER, 1834) 
BAUER 1982, GACK& KOBEL-VOSS 1983, HOFFMANN 1980, HOFER 1989, MIOTK 1983, 
MULLER  & SCHENKEL  1895  (Gongylldlum  d8ntatu~, NAHRIG  19908,  SCHMID  1967, 
ZIER 1985 
Gonstlum hllsrfl (THORELL, 1875) 
Coil. ROSE 
Gonstlum psrsdoxum (L KOCH 1869) 
HEUBLEIN 1983, MISIOCH 19n 
Synonym: GonatJum coralllp8s 
Gonstlum rub"IIum (BLACKWALL, 1841) 
BAEHR  19838,  BAEHR  & BAEHR  1984,  CASEMIR  1961,  DUM PERT  & PLATEN  1985 
(Gonat/um  Isab811lnu~, HARMS  1966,  HOFER  1989,  LAMPARSKI  1988,  MIOTK  1983, 
MISIOCH 19n, MULLER & SCHENKEL 1895,  SCHENKEL1925  (Gonst/um  isab8l1inurrl} , 
ZIER 1985 
Gonstlum rubens (BLACKWALL, 1833) 
BAEHR & BAEHR 1984, BOSENBERG 1903, CASEMIR 1961, HAFNER 1991, HANDKE & 
SCHREIBER  1985,  HEUBLEIN  1983,  HOFFMANN  1980,  KOBEL-LAMPARSKI  1987, 
LAMPARSKl1988, MISIOCH 19n, WOLF & ZIMMERMANN 1991 
Gongylldlellum Istebrlcols (0. P.-CAMBRIDGE, 1871) 
BAEHR  19838,  DUMPERT  &  PLATEN  1985,  HARMS  1966  (Gonstium  Ist8brlcols), 
KOBEL-LAMPARSKl1987, MULLER & SCHENKEL1895, NAHRIG 1987, ZIER 1985 
Gongylldlellum murcldum SIMON, 1884 
BAEHR 19838, BAUER 1982, DUM PERT & PLATEN 1985, NAHRIG 19908 
Gongylldlellum vivum (0. P.-CAMBRIDGE, 1875) 
Coli. HARMS, Coli. MALTEN 
Gongytldlum ruflP8S (lINNAEUS, 1758) 
BAUER  1982, GACK & KOBEL-VOSS  1983, LEIST  1978,  MULLER & SCHENKEL1895, 
NAHRIG 1987, NAHRIG 19908 
Hslorste. dlstlnctus (SIMON, 1884) 
Coli. HARMS 
H81ophors In.'gn's (BLACKWALL, 1841) 
BAEHR & BAEHR 1984, HOFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985 
33 HlIsh exe/sa (0. P.-CAMBRIDGE, 1870) 
BAEHR 1983a,LAMPARSKI1988 
Hylyphsntes gram/n/col. (SUNDEVALL. 1829) 
HARMS 1966 (Erlgonldlum gramlnlco/s). HOFER 1969.LEIST1978 (Erlgonldlum gramlnlco/s), 
MULLER & SCHENKEl1895 (Go,ngylldlum gramlnlco/a) 
Hylyphsntes ntgrltus (SIMON. 1881) 
BAUER 1982  (Hylyphantes nlgrltutus).  BOsENBERG  1903  (Porrhomma  nlgrlts), HARMS 
1966. MOllER &  SCHENKEl1895. NAHRlG 1987, SCHENKEL1918 
Hypomm. bttuberculatum (WIDER, 1834) 
BAUER 1982, HOFFMANN 1980, HOFER 1989, LEIST 1978 (Enldta bltuberculata) 
Hypomm. comutum (BLACKWALL. 1833) 
HARMS 1966 (Enldla comuta) , MULLER & SCHENKEL 1895 (Gonatium comutum) 
Hypomms fulvum (BOESENBERG, 1902) 
BAUER 1982. GACK &  KOBEL·VOSS 1983 (Enldla fulva), HOFFMANN 1980 
Hypsocephslus puslllus (MENGE, 1866) 
MULLER & SCHENKEL 1895 (Cnepha/ocotes puslllus) 
Jscbonella ta/conerl (JACKSON. 1908) 
BAEHR  1983a.  BAEHR  1985a  (Asthenargus  fa/conerlj.  DUM PERT  &  PLATEN  1985, 
KOBEL·LAMPARSKl1987, WUNDERLICH 1972, WUNDERLlCH 1973e 
KBestnerla dorsalIs (WIDER. 1834) 
BOsENBERG 1903 (Bathyphantes dorsalis).  HARMS 1966. MULLER & SCHENKEL 1895 
(Bathyphantes dorsalIs). NAHRIG 1987 
Ksestnerla pulla'" (0. P.·CAMBRIDGE. 1863) 
HARMS 1987 
Labulla tharaclcs (WIDER, 1834) 
BOsENBERG 1903, DOBAT 1975a. LEIST 1978, MULLER & SCHENKEL 1895. SCHENKEL 
1925, STADLER & SCHENKEL1940 
LaslBrI1US htr.utus (MENGE, 1869) 
BAEHR 1983a, HARMS 1966.LEIST 1978, W1EHLE 1965 
Latlthorax taustu. (0. P.·CAMBRlDGE, 1900) 
BAUCHHENSS, DEHLER & SCHOLL1987. Coli. HARMS, Coli. MALTEN 
Lepthyphsntes a/acrls (BLACKWALL, 1853) 
BAEHR 1983a. BAEHR & BAEHR 1984. CASEMIR 1961, DETTNER 1985, DUM PERT & 
PLATEN 1985, GACK &  KOBEL·VOSS 1983, HOFER 1989. KOBEL·LAMPARSKI et al. 1985, 
LAMPARSKl1988 
34 Lepthyphantes .nllullp.fpls (WESTRING, 1851) 
HEUBlEIN  1983,  KOBEl-LAMPARSKI  1987,  MUllER & SCHENKEL  1895,  WOLF  & 
ZIMMERMANN 1991 
Lepthyphantes crl.tatus (MENGE, 1866) 
BAEHR 1983a, BAEHR &  BAEHR 1984, BELLMANN 1984, CASEMIR 1961, DETTNER 1985, 
GACK  &  KOBEL-VOSS  1983,  HAFNER  1991.  HARMS  1966.  HOFER  1989. 
KOBEL-LAMPARSKI  et  al.  1985,  LAMPARSKI  1988,  lEIST 1978,  MISIOCH  1977, 
MULLER &  SCHENKEL1895, SCHENKEL1925, ZIER 1985 
Lepthyphante. erlcaeu. (BLACKWAlL, 1853) 
BAEHR 1983a, HARMS 1966, KOBEL-LAMPARSKI 1987,LAMPARSKI 1988 
Lepthyphante. expunctu. (0. P.-CAMBRIDGE, 1875) 
LAMPAASKl1988 
Lepthyphantes ".vlpe. (BLACKWAlL, 1854) 
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BOsENBERG 1903, DUMPERT & PLATEN 1985, 
.  GACK & KOBEl-VOSS 1983, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966 (Lepthyphantes 
tenebrlcola), HEUBLEIN 1980, HEUBlEIN 1983, HOFER 1989, KOBEL-LAMPAASKI1987, 
KOBEl-LAMPARSKI et  al. 1985,lAMPAASKI1988, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 1977, 
NAHRIG 1990a, ZIER 1985 
Lepthyphanteslnslgnl. O. P.-CAMBRIDGE, 1913 
KOBEL-LAMPARSKl1987, WIEHLE 1965 
Lepthyphantes keyse,IIngl (AUSSERER, 1867) 
BAEHR & BAEHR 1984, HARMS 1966, WUNDERLlCH 19730 
LepthyphantesleplOsus (OHLERT, 1865) 
HARMS  1966,  KOBEL-LAMPARSKI  1987,  LEIST  1978,  MISIOCH  19n, MULLER  & 
SCHENKEL 1895, RENNER & TRAUTNER 1987 
Lepthyphanteslepthyph.ntlforml. (STRAND, 1907) 
BAEHR 1983a, BAEHR &  BAEHR 1984, DOBAT 1975a (Lepthyphantes plsa~, DUM PERT & 
PLATEN  1985,  HOFER  1989,  LAMPARSKI  1988,  WIEHLE  1965  (Lepthyphsntes  plss~, 
WUNDERLlCH  1972  (Trog/ohyphantes  (=  Lepthyph.)  piss~, WUNDERLlCH  1973c 
(Lepthyphanthes plsa~, WUNDERLlCH 1974 
Lepthyphante. mansuetu. (THORElL, 1875) 
BAEHR  1983a,  HARMS  1966,  MULLER  & SCHENKEL  1895  (Lepthyphantes  bldens), 
SCHENKEl1925 
Lepthyphantes mengel KUlCZVNSKI, 1887 
BAEHR 1983a,  BAEHR  & BAEHR 1984, BOsENBERG  1903, CASEMIR  1961, GACK & 
KOBEL-VOSS  1983,  HANDKE  & SCHREIBER  1985,  HARMS  1966,  HEUBLEIN  1980, 
HEUBLEIN  1983,  KOBEL-LAMPARSKI  et  al.  1985,  LAM PARS KI  1988,  MULLER  & 
SCHENKEL1895, ZIER 1985, WOLF & ZIMMERMANN 1991 
35 Lepthyphantes mlnutus (BLACKWALL, 1833) 
BAEHR 1983a, BOSENBERG 1903, GACK & KOBEL·VOSS 1983, HARMS 1966, HOFER 
1989, LAMPARSKI 1988, MISIOCH 19n, MULLER & SCHENKEL 1895 
Lepthyphantes mont/cola (KULCZYNSKI, 1881) 
QACK & KOBEL-VOSS 1983 
Lepthyphantes nebulosus (SUNDEVALL, 1830) 
Coil. HARMS, Coil. ROSE 
LepthyphlJntes nltldus (THORELL, 1875) 
WUNDERLlCH 1974 (Lepthyphantes koch~, Coli. HARMS 
Lepthyphantes nodlf.r  SIMON, 1884 
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, HARMS 1966, HOFER 1989, KOBEL·LAMPARSKI 
et al. 1985, LAMPARSKl1988, WIEHLE 1965 
LepthyphlJntes notabllls KULCZYNSKI, 1887 
SLICK 1991b 
LepthyphlJntes obscurus (BLACKWALL, 1841) 
BAEHR 1983a, BOSENBERG 1903, HARMS 1966 (Lepthyphantes cf.  obscuros), HOFER 
1989, SCHENKEL 1925 (Lephtyphantes obscura), WIEHLE 1956 
Lepthyphantes pallIdus (0. P.-CAMBRIDGE, 1871) 
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, DOBA  T 1975a, DUMPERT & PLATEN 1985, GACK 
& KOBEL-VOSS  1983, HANDKE & SCHREIBER 1985,  HARMS  1966,  HEUBLEIN  1983, 
HOFER 1969,  KOBEL·LAMPARSKI  1987, KOBEL·LAMPARSKI  et al.  1985,  LAMPARSKI 
1988, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 19n, MULLER & SCHENKEL 1895, WIEHLE 1965, 
ZIER 1985 
Lepthyphantes l"ilebrtco/a (WIDER, 1834) 
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, CASEMIR 1961, GACK & KOBEL·VOSS  1983, 
HARMS 1966 (Lepthyphantesarcuatus), HEUBLEIN 1983, HOFER 1989, KOBEL·LAMPARSKI  . 
et al. 1985, LAMPARSKl1988, MISIOCH 19n, MULLER & SCHENKEL 1895, NAHRIG 1987 
Lepthyphantes tenuls (BLACKWALL, 1852) 
BAEHR1983a, BOsENBERG 1903, HANDKE&SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 
1980, HEUBLEIN 1983, HOFER 1989, KOBEL·LAMPARSKl1987, KOBEL·LAMPARSKI etal. 
1985, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 19n, NAHRIG 1987, NAHRIG 1990a, RENNER & 
TRAUTNER 1987, SCHENKEL 1918, SCHMID 1967 
LepthyphlJnt.s zlmmennlJnnl BERTKAU, 1890 
BAEHR 19838, BAEHR & BAEHR 1984, DUMPERT & PLATEN 1985, GACK& KOBEL·VOSS 
1983, HARMS 1968, KOBEL·LAMPARSKI1987, KOBEL·LAMPARSKI et al. 1985,LAMPARSKI 
1988, LEIST 1978, MULLER & SCHENKEL 1895 (Lepthyphantes zebrlnus) 
36 Lepforhoptrum robustum (WESTRING, 1851) 
BOsENBERG1903 (Leptorhoptrumhuthws/th/~, HARMS 1966, NAHRIG1990a, SIEPE 1985 
Unyph'. holfens's SUNDEV  ALL, 1830 
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, HAFNER 1991, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, 
HOFER 1989,  KOBEL·LAMPARSKI  1987,  KOBEL·LAMPARSKI et al.  1985, LEIST  1978, 
MUUER & SCHENKEL 1895, NAHRIG1987, WOLF & ZIMMERMANN 1991 
Unyphl. "'angu/a"s (CLERCK, 1757) 
BAEHR 1983a, BELLMANN 1984, DEnNER 1985, GACK & KOBEL·VOSS 1983, HAFNER 
1991, HANDKE &SCHREIBER 1985, HARMS 1968, HEUBLEIN 1983, HOFER 1989, KO BEL· 
LAMPARSKl1987, KOBEL·LAMPARSKI et al. 1985, LEIST 1970, LEIST 1978, MISIOCH 1977, 
MULLER  & SCHENKEL  1895,  NAHRIG  1987,  RENNER  & TRAUTNER  1987,  WOLF  & 
ZIMMERMANN 1991, ZIER 1985 
Lophomm.  punctatum (BLACKWALL, 1841) 
BAEHR 1983a, GACK & KOBEL·VOSS 1983, HOFFMANN 1980, KOBEL·LAMPARSKl1987 
Macrargua carpente" (0. P.·CAMBRIDGE, 1894) 
DUM PERT & PLATEN 1985 (Mscrargus excsvstus) 
Macrargua rufus (WIDER, 1834) 
BAEHR 1983a, CASEMIR1961, DUMPERT & PLATEN 1985, GACK& KOBEL·VOSS 1983, 
HARMS  1966,  HEUBLEIN  1983,  HOFER  1989,  KOBEL·LAMPARSKI  1987, 
KOBEL·LAMPARSKI et al. 1985, LAMPARSKl1988, LEIST 1978, MISIOCH 1977, MULLER 
& SCHENKEL 1895 (Tmetlcus rufus), ZlER 1985 
Maro mlnutu. o. P.-CAMBRIDGE, 1906 
HARMS 1966, KOBEL·LAMPARSKI1987, NAHRIG1987 
Maso galllcUB SIMON, 1894 
Coli. HARMS 
Maso sundevslll (WESTRING, 1851) 
BAEHR 1983a, BAUER 1982, BOSENBERG 1903, CASEMIR 1961, DEnNER  1985, HANDKE 
& SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, HOFER 1989, NAHRIG 1987 
Mecop/sthea al1us (0. P.-CAMBRIDGE, 1872) 
LEIST1978 
Mecynargus fove.tus (DAHL, 1912) 
KOBEL·LAMPARSKl1987 (Rhsebothorax foveolstus), LUNAU & RUPP 1988 (Rhsebothorex 
foveo/stus) 
Bemerkung:ZurSynonymlevon Mecynsrgus KULCZVNSKI, 1894 und RhsebothorexSIMON, 
1926 vgl. PLATNICK 1989. 
37 Me/oneta beata (0. P  .• CAMBRIDGE, 1906) 
BAEHR  & BAEHR  1984,  HANDKE  & SCHREIBER  1985  (Agyne's sfflnls) ,  WOLF  & 
ZIMMERMANN 1991, ZIEA 1985 
Meloneta fuBclpalpls (C. L KOCH, 1836) 
BOsENBERG 1903 (Mlcryphantes fusclpalplsJ, Coli. HARMS 
Me/oneta lIu10N (L KOCH, 1869) 
CASEMIR 1961 
M.lon.ta/nnotablHa (0. P.·CAMBRIDGE, 1863) 
HOFER 1989 (Syedrula Innotsbllls), Coil. HARMS 
Me/oneta mol/hi (0. P.·CAMBRIDGE, 1871) 
DUMPERT & PLATEN 1985 (Agynets mollls), HARMS 1966, WIEHLE 1956 
Me/on.ta rurestrls (C. L KOCH, 1836) 
BAEHR & BAEHR 1984, BAUER 1982, B6SENBERG 1903 (Mlcryphsntesrurestr~,  CASEMIR 
1961,  DETTNER  1985,  DUMPERT  &  PLATEN  1985  (Agynets  rurestrls),  HANDKE  & 
SCHREIBER 1985 (Agynets rurestrls), HARMS  1966, HEUBLEIN 1980, HEUBLEIN  1983, 
HOFFMANN 1980, HOFER 1989, KOBEL·LAMPARSKI1987, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 
t9n,  MISIOCH 1977 (sub. Melonets gulosa, HARMS rev. In lilt.), MULLER &  SCHENKEL 1895 
(Mlcronets rurestrls), NAHRIG 1987, RENNER & TRAUTNER 1987, SCHMID 1967, SIEPE 
1985, ZIER 1985 
Me/oneta lUlXatJlla (BLACKWALL, 1844) 
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, HARMS 1966, HOFER 1989 
Me/oneta a/mpllclta",hI (SIMON, 1894) 
Coli. HARMS 
Metopobactrus promlnulus (0. P.·CAMBRIDGE, 1872) 
BAEHR 1983a, BAEHR &  BAEHR 1984, HANDKE & SCHREIBER 1985, HEUBLEIN 1983 
Mlcrarllua herblll",dus (BLACKWALL. 1854) 
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BAUER 1982, DOBAT 1975a, DUMPERT &  PLATEN 
1985,  GACK  &  KOBEL·VOSS  1983,  HANDKE  & SCHREIBER  1985.  HEUBLEIN  1980, 
HEUBLEIN 1983. HOFER 1989. KOBEL·LAM~ARSKI1987,  KOBEL·LAMPARSKI eta!. 1985, 
LAMPARSKl1988, MULLER & SCHENKEL 1895 (Lophommsherblgrads), NAHRIG 1987, 
NAHRIG  199Oa,  SCHMID  1967,  WOLF  &  ZIMMERMANN  1991,  ZIER  1985  (Mlcrargus 
herblgradus s. str.) 
MlcralJlus 8ubaequalls (WESTRlNG, 1851) 
BAEHR & BAEHR 1984, BOSENBERG 1903 (Lophomms laudaturrt"  GACK & KOBEL·VOSS 
1983,  HANDKE  &  SCHREIBER  1985,  HARMS  1966,  HEUBLEIN  1983,  HOFER  1989, 
KOBEL·LAMPARSKI  1987,  LAMPARSKI  1988,  LUNAU  &  RUPP  1988,  RENNER  & 
TRAUTNER 1987 
Synonym: NothocybIJ .ublJequali. 
38 Mlcroctenonyx subltaneu. (0. P.-CAMBRIDGE, 1875) 
WIEHLE 1965 (Au/acocybssubltsnea), Coli. ROSE 
Mlcrollnyphla Imp/gra (0. P.-CAMBRIDGE, 1871) 
GACK&KOBEl-VOSS 1983, HOFFMANN1980, WUNDERlICH1973c (Unyphla(M/croDnyphla) 
Imp/gm) 
Mlcrollnyphla pusllla (SUNDEV  ALL, 1830) 
HARMS 1966, KOBEL-lAMPARSKI1987, SCHENKELl925 
Mlcronefa vlalfa (BLACKWALL, 1841) 
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984  (Meioneta varla),  BOSENBERG  1903, CASEMIR 
1961, DUM PERT & PLATEN 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HANDKE & SCHREIBER 
1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1980, HEUBLEIN 1983, HOFER 1969, KOBEL-LAMPARSKI 
1987, KOBEl-LAMPARSKI et al. 1985,LAMPARSKl1988,LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 
19n, MULLER & SCHENKEL1895, NAHRIG 1987 
Mlnlc/a marglnella (WIDER, 1834) 
BOsENBERG 1903, HARMS 1966, HOFER 1989, MISIOCH 19n, WIEHLE 1965 
Mlnyrlolu. pu.lllus (WIDER, 1834) 
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, CASEMIR 1961, HANDKE & SCHREIBER 1985, 
HARMS  1966,  HEUBLEIN  1983,  HOFER  1989,  MULLER  &  SCHENKEL  1895, 
SCHENKEl1925 
Mloxena blanda (SIMON, 1884) 
HANDKE & SCHREIBER 1985, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI1987, MULLER & 
SCHENKEl1895 (Gongylld/ei/um blandum) 
Moebella penlclllata (WESTRING, 1851) 
BAEHR 1983a, HOFER 1989, MULLER & SCHENKEL1895 (Styfoctetor penlci/latus) 
Synonym: Enteiecsra pen/ciliata 
Monocephalus castane/pes (SI MON. 1884) 
DUM PERT & PLATEN 1985. WIEHLE 1965 
Monocephalus tuselpe. (BLACKWAll. 1836) 
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, HARMS 1966, HOFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI 
1987, KOBEL-lAMPARSKI et al. 1985,LAMPARSKl1988 
Nelfene c/athrata (SUNDEVALL, 1830) 
BAEHR1983a, BAEHR&BAEHR 1984, DOBA  T1975a, GACK& KOBEL·VOSS 1983, HARMS 
1966, HOFFMANN 1980, HOFER 1989, KOBEL-LAMPARSKI  1987, KOBEL-LAMPARSKI 
et a!.  1985,  LEIST 1978,  MISIOCH 19n, MULLER & SCHENKEL  1895,  NAHRIG  1987. 
SCHMID 1967, WOlF &  ZIMMERMANN 1991 
39 Nerlene emphBnB (WALCKENAER, 1842) 
BAEHR 1983a, BOSENBERG 1903, HAFNER 1991, HARMS 1966, HOFER 1989, KOBEL-
LAMPAASKI et  al. 1985 (prollnyphlaemphana), MISIOCH 1977, MULLER & SCHENKEL1895, 
ZIER 1985 
Nerlene montans (CLERCK, 1757) 
HEUBLEIN  1983, HOFER 1989, LEIST  1978, NAHRIG 1987, STRAND 1907a, WOLF  & 
ZIMMERMANN 1991 
Nerlene peltats (WIDER, 1834) 
8AEHR 1983a, DETTNER 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983 (Prollnyphls peltsts), HARMS 
1966,  HO  FER  1989,  MULLER  &  SCHENKEL  1895,  SCHENKEL  1925,  WOLF  & 
ZIMMERMANN 1991 
Nerlene ",dlats (WAlCKENAER, 1841) 
8AEHR1983a, DETTNER  1985, DOBAT 1975a, HAFNER 1991 (Unyphls msrglnsts), HARMS 
1966, MUllER  &  SCHENKEl1895  (Unyphlamarglnats), STRAND 1907a (Llnyphlamarglnata), 
WOLF & ZIMMERMANN 1991 
Notlo.copus sarclnarus (0. P.-CAMBRIDGE, 1872) 
DETTNER 1985, HOFFMANN 1980, MULLER & SCHENKEL 1895 
Oedothorax al1",sl1s (8LACKWAlL, 1853) 
BOsENBERG 1903 (Kulczynsklellum agresle),  DETTNER  1985, GACK & KOBEL-VOSS 
1983, KOBEl-LAMPARSKl1987 
Oedothorax aplesrus (8LACKWALl, 1850) 
80sEN8ERG 1903 (Kulczynsklellum aplcatum),  HANDKE & SCHREIBER 1985,  HO FER 
1989, KOBEL-LAMPARSKI  1987,  lUNAU &  RUPP  1988,  MIOTK 1983,  NAHRIG  1987, 
NAHRIG 1990a, RENNER & TRAUTNER 1987, SIEPE 1985, WOLF & ZIMMERMANN 1991 
Oedothoraxfu8cus (8LACKWALL,1834) 
BAEHR 1983a, BOsEN8ERG 1903 (Kulczynsklellum (uscum),  HOFER 1989, MULLER & 
SCHENKEl1895 (Gongylldlum (uscum), NAHRIG 1990a, SIEPE 1985, ZIER 1985 
Oedothoraxglbbosus (BLACKWALL, 1841) 
8AEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, DETTNER 1985, GACK & KOBEL-VOSS 1983, 
HOFFMANN 1980 
Synonym: Oedothorax tuberosus 
Oedothorax rerusus (WESTRING, 1851) 
BAEHR  &  BAEHR  1984,  BOSENBERG  1903  (Kulczynsklellum  retusum),  GACK & 
KOBEl-VOSS 1983, MISIOCH 1977, NAHRIG 1990a, SIEPE 1985 
Oreonetldes quadrldentsrus (WUNDERLlCH, 1972) 
WUNDERLlCH 1972 (Centromerus ? quadrldentatus) 
40 Ostearluame/anopyglua (0. P.-CAMBRIDGE, 1879) 
KOBEL.LAMPARSKl1987, KOBEL·LAMPARSKI et al. 1985, LUNAU & RUPP 1988 
Panamomopa amnia MILLER & KRATOCHVIL, 1939 
BAEHR 19838, WIEHLE 1967 
Panamomopa/nconaplcwa (MILLER & VALESOVA, 1964) 
BAEHR & BAEHR 1984, WUNDERUCH 1972, WUNDERUCH 19730 
Panamomopa men~1  SIMON, 1926 
Coli. HARMS 
Panamomopa aulclfrona ~IDER,  1834)  . 
BAEHR & BAEHR 1984, NAHRIG 1987, RENNER & TRAUTNER 1987, WIEHLE 1960a 
Pe/ecopa/a e/onga" (WIDER, 1834) 
HOFER 1989, WOLF & ZIMMERMANN 1991 
Pe/ecopa/a nemoralla (BLACKWALL, 1841) 
WOLF & ZIMMERMANN 1991 
Pe/ecopa/a paralle/a (WIDER, 1834) 
BAEHR  1983a,  BAUER  1982,  HARMS  1966,  HEUBLEIN  1980  (Lophocarenum  par.), 
KOBEL·LAMPARSKll987, MISIOCH 19n, MOLLER & SCHENKEL 189S (Lophocarenum 
paraJlelum) 
Pe/ecopals radlclco/a (L KOCH, 1875) 
BOsENBERG 1903 (Lophocarenum thoracatum), HEUBLEIN 1983 
Peponocranlumorblcu/afum (0. P.-CAMBRIDGE, 1882) 
BAEHR & BAEHR 1984, HARMS 1966 
Pltyohyphantea phryg/anua (C. L. KOCH, 1836) 
BOsENBERG 1903 (Unyphia phrygiana), HARMS 1966, HOFER 1989, LAMPARSKl1988, 
SCHENKEL 1925 
Pocadlcnem/a carpathlca (CHYZER, 1894) 
BAEHR 19838, WIEHLE 1967 (Masosplnlpes) 
Pocadlcnemla/uncea LOCKET & MILLIOOE, 1953 
BAUER 1982, GACK & KOBEL·VOSS 1983 
Pocadlcnem/a pumlla (BLACKWALL, 1841) 
BAEHR 1983a, BAeHR & BAEHR 1984, BOsENBERG 1903, DUMPERT & PLATEN 1985, 
HANDKE&SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HOFFMANN 1980, KOBEL·LAMPARSKl1987, 
NAHRIG 1987, WOLF & ZIMMERMANN 1991 
41 poecllonetJIglobolltl (WIDER, 1834)  _ 
BOsENBERG 1903 (Poeclloneta var/egata), NAHRIG 1987 
Porrhomms csmpbelllF. O. P.-CAMBRIDGE, 1894 
BAEHR 1983a, HOFER 1989 
Porrhomma convexum (WESTRING, 1861) 
BAEHR & BAEHR 1984, DOBA  T 19758, MULLER &  SCHENKEL 1895 (Porrhomma errans, 
rev. THALER 1968) 
Porrhomms egerls SIMON, 1884 
DOBAT 1975a, DUMPERT & PLATEN 1985, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, LAMPARSKI 
1988, WUNDERLlCH 1973b 
Porrhommtl e""nll (BLACKWALL, 1841) 
BAEHR1983a 
Porrhommsllltlvelll TRETZEL, 1956 
HOFER 1989, LAMPARSKJ 1988 (Porrhomma mlcrophthalmum lat/veta) 
Porrhomms mlcrophthtllmum (0. P.-CAMBRIDGE, 1871) 
DUM PERT & PLATEN 1985, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HOFER 1989, 
KOBEL-LAMPARSKJ 1987, NAHRIG 1987, RENNER &  TRAUTNER 1987 
Porrhomms oblltum (0. P.-CAMBRIDGE, 1870) 
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, BAUER 1982, DUMPERT & PLATEN 1985 
Porrhomms psllldum JACKSON, 1913 
BAEHR 1983a, HOFER 1989, LAMPARSKJ 1988 
Porrhomma pygmaeum (BLACKWALL, 1834) 
BAEHR 1983a, BAUER 1982, BOSENBERG 1903, DOBAT 1975a, GACK & KOBEL-VOSS 
1983, HOFFMANN 1980, HOFER 1989, KOBEL-LAMPARSKJ eta!. 1985, NAHRIG 1990a 
Porrhommll rOllenhtluerl (L KOCH, 1872) 
BELLMANN 1984, DOBAT 1975a, HARMS 1978, WIEHLE 1956, WIEHLE 1965 
Pr/nerlgone vsgtlnll (AUDOUIN, 1826) 
SIEPE 1985 (Er/gone vagans) 
Bemerkung: vgl. MILUDGE 1988 
Pseudocsrorits ths'e" (SAARISTO, 1971) 
BAEHR 1983a (Marothalert"  DUMPERT & PLATEN 1985, HOFER 1989, LAMPARSKJ 1988, 
WUNDERLlCH 1972, WUNDERUCH 1980 
42 Saarl.toaabnorml. (BLACKWALL, 1841) 
BAEHR  1983a,  BAEHR  & BAEHR  1984,  BOsENBERG 1903  (Lepthyphantes  abnormfs), 
DElTNER 1985. DUM PERT & PLATEN 1985, HANDKE & SCHREIBER 1985, HEUBLEIN 
1983, HOFER 1989, KOBEL-LAMPARSKJ 1987, KOBEL-LAMPARSKJ eta!. 1985, LAMPARSKI 
1988, MULLER & SCHENKEL 1895 (TmectJcusabnormls), NAHRIG 1987, ZIER 1985 
Synonym: OreonetJdes sbnormls 
Sa.rI.tOll nrma (0. P.-CAMBRIDGE, 1901) 
Coli. HARMS 
SsloCII dlceros (0. P.-CAMBRIDGE, 1871) 
BAEHR  1983a,  BAEHR  & BAEHR  1984,  CASEMIR  1961,  DUMPERT  & PLATEN  1985, 
GACK & KOBEL-VOSS  1983,  HARMS  1966,  HOFER  1989,  KOBEL-LAMPARSKI  1987, 
KOBEL-LAMPARSKJ  et  al.  1985,  LAMPARSKJ  1988,  MULLER  &  SCHENKEL  1895 
(Panamomops dlceros) 
Satllatlas brlttfJnl (JACKSON, 1912) 
Coli. HARMS 
Sav/gn/a frontsts (BLACKWALL, 1833) 
BAEHR & BAEHR 1984, BOSENBERG 1903 (Dlplocephalus frOntstus) 
Scotslllus pllo.us  SIMON, 1913 
LAMPARSKJ 1988 
SlIometopus bone ..  ' CASEMIR, 1970 
HEUBLEIN 1983, WUNDERLICH 1972, WUNDERUCH 19730 
Sllometopus e/egaM (0. P.-CAMBRIDGE, 1872) 
BAEHR & BAEHR 1984, BAUER 1982, HOFFMANN 1980 
SlIometopus mu  ..  ' (THORELL, 1871) 
DUMPERT & PLATEN 1985, KOBEL-LAMPARSKJ 1987, LUNAU & RUPP 1988 (SlIometopus 
Interjectus), WOLF & ZIMMERMANN 1991 
. Slntula cornlgere (BLACKWALL, 1856) 
CASEMIR  1961,  HARMS  1966,  MULLER  &  SCHENKEL  1895,  WIEHLE  1965, 
WUNDERLlCH 1973b 
Stemonyphante. Ilneatu. (LlNNAEUS, 1758) 
BAEHR  & BAEHR  1984,  GACK  & KOBEL-VOSS  1983,  HANDKE  & SCHREIBER  1985, 
HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI1987, LEIST 1978, LUNAU & RUPP 
1988, NAHRlG 1987, WOLF & ZIMMERMANN 1991 
Syedra gracilis (MENGE, 1869) 
KOBEL-LAMPARSKJ 1987 
43 Tsplnocybs Insects (L KOCH, 1869) 
BAEHR & BAEHR 1984, BOSENBERG 1903, DUM PERT & PLATEN 1985, HEUBLEIN 1983. 
KOBEL-LAMPARSKl1987 
Tsplnocybs psllens (0. P.-CAMBRIDGE, 1872)  _ 
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HARMS 1966, HOFER 
1989, KLEIBER 1911, KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, LAMPARSKI1988 
Tsplnocybs pntecox (0. P.-CAMBRIDGE, 1873) 
Coil. HARMS, Coli. MAL  TEN 
Tsplnocyboldes pygmses (MENGE, 1869) 
BAEHR& BAEHR 1984, HANDKE&SCHREIBER 1985, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI 
1987, MULLER & SCHENKEL 1895, WIEHLE 1960a 
Tsplnoplllongldens (WIDER, 1834) 
BAEHR 1983a, CASEMIR 1961, HOFER 1989, MULLER & SCHENKEL 1895, ZIER 1985 
Tllntnucnus setosus (0. P.-CAMBRIDGE, 1863) 
HOFFMANN 1980, WUNDERLICH 19730 
Theonlns coma  (SIMON, 1881) 
BAEHR  &  BAEHR  1984,  HARMS  1966,  WIEHLE  1965,  WUNDERLlCH  1972, 
WUNDERLlCH 19730 
Thyreosthenlus psntslt/cus (WESTRING, 1851) 
KOBEL-LAMPARSKI et al. 1985, MULLER & SCHENKEL 1895 (P/aes/ocraerus  becki~ 
Tlso vsgsns (BLACKWALL, 1834) 
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, GACK & KOBEL-VOSS 1983, HANDKE & SCHREI-
BER  1985,  HARMS  1966,  NAHRIG  1987,  RENNER  &  TRAUTNER  1987,  WOLF  & 
ZIMMERMANN 1991 
Tremstocephsfus crlsflllUs (WIDER, 1834) 
BOsENBERG 1903 (TrematocephalusperforalUs), HARMS 1966, HOFER 1989, MULLER & 
SCHENKEL 1895 (Gongyl/d/um cristatum), NAHRIG 1987 
Trlchoncu ••  fflnl. KULCZVNSKI, 1894 
BOsENBERG 1903, Coli. HARMS 
Trlchoncus saxlcolll (0. P.-CAMBRIDGE, 1861) 
WUNDERLlCH 1972, WUNDERLlCH 19730 
Trlchoncus sordldus SIMON, 1884 
WIEHLE1967 
Trlchoncus h.ckmsnl MILLlDGE, 1955 
Coli. HARMS 
44 Trlchoptema clto (0. P.·CAMBRIDGE, 1872) 
MULLER  & SCHENKEL 1895  (Lophocarenum  blsckW8I/~, MULLER  & SCHENKEL  1895. 
Coli. HARMS 
Trlchoptema thorem (WESTRING, 1861) 
HOFFMANN 1980 
Troxochrus nasutus SCHENKEL, 1925 
BAEHR 19838, HOFER 1989, LAMPARSKl1988, SCHENKEL1925 
Troxochrus.cabrlculu. (WESTRING, 1851) 
BOsENBERG 1903, HOFER 1989, SIEPE 1985 
Typhochre.tu. dlgitatu. (0. P.-CAMBRIDGE, 1872) 
Coil. HARMS 
Typhochrestus slmonl LESSERT, 1907 
WUNDERlICH 19730, WUNDERlICH 1975 
Walckenarla acuminata BLACKWALL. 1833 
BAEHR 19838, BAEHR &  BAEHR 1984, BELLMANN 1984, HARMS 1966, HOFFMANN 1980, 
HOFER  1989,  KOBEL·LAMPARSKI  1987,  LAMPARSKI  1988,  LEIST  1978,  MULLER  & 
SCHENKEL 1895, NAHRIG 1987 
Walckenaerla altlceps (DENIS, 1952) 
WUNDERlICH 1972, ZIER 1985 
Synonym: Wlderla altJceps 
Walckenaerla ant/ca (WIDER, 1834) 
BAEHR  & BAEHR  1984,  DETTNER  1985,  GACK  & KOBEL·VOSS  1983,  HANDKE  & 
SCHREIBER 1985, HARMS 1966,  HOFFMANN  1980,  KOBEL·LAMPARSKl1987, LEIST 
1978, MOLLER & SCHENKEL 1895, WUNDERlICH 1972 
Synonym: Wlderla ant/ca 
Walckenaerla atrot/bla". O. P.-CAMBRIDGE, 1878 
BAEHR 19838, BAEHR & BAEHR 1984, HEUBLEIN 1980, HOFFMANN 1980, HOFER 1989, 
LAMPARSKI1988, ZIER 1985 
Synonym: Widerla strotiblalls 
Walckenaerla caplto (WESTRING, 1861) 
BAEHR 1983a, HEUBLEIN 1983, KOBEL·LAMPARSKl1987 
Synonym: Wlderla caplto 
Walckenaerla cornlculaM (0. P  .·CAMBRIDGE, 1875) 
ALBERT et al. 1987, BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, DUM PERT & PLATEN 1985, 
GACK & KOBEl·VOSS 1983,  HARMS  1966,  HEUBLEIN  1983,  HOFER  1989,  KOBEL· 
45 LAMPARSKJ  1987, KOBEL·LAMPARSKI  et al.  1985, LAMPARSKI  1988,  MISIOCH  1977, 
MOLLER &  SCHENKEL1895, NAHRIG 1987 
Synonym: Prosopotheca comleu/ans 
Wslckensflrts cucullsts (C. l.  KOCH, 1836) 
BAEHR 19838  BAEHR & BAEHR 1984, BOSENBERG 1903, DUMPERT & PLATEN 1985, 
GACK  &  KOBEL.VOSS  1983,  HARMS  1966,  HEUBLEIN  1983,  HOFER  1989, 
KOBEL·LAMPARSKJ 1987, KOBEL·LAMPARSKI et 81. 1985, MOLLER & SCHENKEL 1895, 
ZIER 1985 
Synonym: Wlderls cucullata 
Wslckenserts cuspldsfa BLACKWALL, 1833 
BAEHR 19838, BAEHR& BAEHR 1984, B6SENBERG 1903, DETTNER 1985, KLEIBER 1911 
Wslekenserls dysderoldes (WIDER, 1834) 
BAEHR  19838,  BAEHR  &  BAEHR  1984  (Wider/a  fugaXj,  DUMPERT  & PLATEN  1985, 
HANDKE  & SCHREIBER  1985,  HARMS  1966  (Wider/a  dysdero/des), HEUBLEIN  1983, 
HOFER 1989, KOBEL·LAMPARSKI1987 (Wider/a fugaXj, KOBEL·LAMPARSKI et a!. 1985 
(Wider/a fugaXj,  LAMPARSKl1988 (Wider/a fugaXj, LUNAU & RUPP 1988 (Wider/a fugaXj, 
N.A.HRIG 1987 
Wslckenserts furclllst/l (MENGE, 1869) 
BAEHR 19838, BOSENBERG1903, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, WIEHLE 
19608, WUNDERUCH 1972 
Wslckenserlslnclss (0. P.-CAMBRIDGE, 1871) 
DUM PERT & PLATEN 1985, KOBEL·LAMPARSKI1987 (Widerlspo/ita), Coli. WUNDERlICH 
Synonym: T/ge/llnus Ine/ss 
Wslckenserls kochl (0. P.-CAMBRIDGE, 1872) 
GACK &  KOBEL·VOSS 1983 (Com/cularia koch~, HOFFMANN 1980 
Wslekenserls mltrsfa (MENGE, 1868) 
BAEHR 19838, DUMPERT & PLATEN 1985, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966 
(Wider/a mitrata) , HEUBLElN 1983, HOFER 1989, KOBEL·LAMPARSKI1987 (Wideriamitrats) 
WSlekenssrls monoClllOs (WIDER, 1834) 
BOsENBERG1903 (Com/cularia monoceros) , DUMPERT &  PLATEN 1985, HEUBLEIN 1983 
Synonym: PIOSOpotheca monoceros  . 
Wslckenserts nocloss (0. P.-CAMBRIDGE, 1873) 
BAEHR & BAEHR 1984, HOFFMANN 1980, WUNDERLICH 1973c 
Wslckenserts nudlpalpls (WESTRING, 1851) 
BAEHR & BAEHR 1984 (Traehynella nudlpalpls), BAUER 1982, DUMPERT & PLATEN 1985, 
HOFFMANN  1980,  KOBEL·LAMPARSKI  1987  (Traehynel/a  nudlpa/p/s),  MOLLER  & 
SCHENKEL 1895, N.A.HRIG 19908 
46 Wa/ckenaerla obtusa BLACKWALL, 1836 
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984, DUMPERT & PLATEN 1985, GACK & KOBEL-VOSS, 
HARMS  1966,  KOBEL-LAMPARSKI  1987,  LAMPARSKI  1968,  LUNAU  &  RUPP  1988, 
MOLLER & SCHENKEL 1895, 
Synonym: Trachynella obtusa 
Wa/ckenaerlastyllfrons (0. P.-CAMBRIDGE, 1875) 
WUNDERLlCH 1972 
Synonym: Horcotes nlgerWIEHLE, 1965 
Walckenaerla unlcomls O. P.-CAMBRIDGE, 1861 
DUMPERT & PLATEN 1985, LEIST 1978, MOLLER & SCHENKEL 1895 
Synonym: Comlcularla unlcomls 
Walckenaerla vtgUax (BLACKWALL, 1853) 
BAUER 1982, GACK & KOBEL-VOSS 1983, KOBEL-LAMPARSKl1987, LUNAU & RUPP 
1968, NAHRIG 1987 
Synonym: Comlcularla vigllax 
FAMILlE NESllCIDAE 
HCHLENSPINNEN 
Nest/cus cellulanus (CLERCK, 1757) 
BELLMANN  1984,  BOSENBERG  1903,  BORGIS  1989,  DOBAT  1975a,  HANDKE  & 




Achaearanea lunata (CLERCK, 1757) 
HARMS 1966, HOFER 1989, MOLLER & SCHENKEL 1895 (Therldlum formosum"  NAHRIG 
1987, STRAND 19078 (Therldlum lunatum) 
Achaearanea rlparla (BLACKWALL, 1834) 
BELLMANN 1984 (Achaeraneasaxatlle), HCFER 1989, WOLF & ZIMMERMANN 1991 
Acheearanea slmulans (THORELL, 1875) 
Coli. HARMS 
Synonym: Achll8llranea tepldarlorum s/mu/ans 
Achaearanea tepldarlorum (C. L. KOCH, 1841) 
BCsENBERG 1903 [rherldlum tepldarlorum), MISIOCH 19n, Coli. RENNER, Coli. ROSE 
47 Anefos/mus vtttstus (C. l.  KOCH. 1836) 
HOFER 1989, NAHRIG 1987, Coli. MALTEN 
CrustullnlJ gUffllta (WIDER, 1834)  _ 
HARMS 1966, KOBEL-LAMPARSKI1987, MISIOCH 1977, MULLER & SCHENKEL1895, 
ZIER 1985 
DlpoenlJ brlJcceta (C. l.  KOCH, 1841) 
HARMS 1966, MOLLER & SCHENKEL1895 (Lasaeofa btaccata) 
DlpoenlJ corsclnlJ (C. l.  KOCH, 1841)  _ 
HARMS 1966, HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKI1987, MULLER & SCHENKEL1895 
(Lasseofa nlgrlna) 
DlpoenlJ erythropus (SIMON, 1881) 
BOsENBERG 1903 (Lasaeo/a erythropus), WUNDERlICH 1975 
DlpoenlJ InomlJta (0. P.-CAMBRIDGE, 1861) 
Coil. HARMS 
DlpoenlJ mellJnoglJ.,e, (C. l.  KOCH, 1841) 
BOsENBERG 1903, HARMS 1966, MOLLER & SCHENKEL1895 
DlpoenlJ pronlJ (MENGE, 1868) 
BOsENBERG 1903 (LasseoflJprona), KOBEL-LAMPARSKl1987, LUNAU & RUPP 1988 
DlpoenlJ trtstls (HAHN, 1833) 
HANDKE & SCHREIBER 1985, WOLF & ZIMMERMANN 1991 
EnoplognlJthlJ IlJtlmlJnlJ HIPPA & OKSAlA, 1982 
HIPPA & OKSALA 1982, NAHRIG 1987 
Bemerkung: vgl. Enoplognatha ovata 
EnoplognlJthlJ mordllJC (THORELL, 1875) 
WUNDERlICH 1976 (Enoplognatha cruc1feta) 
EnoplognlJthlJ oellJndlce (THORElL, 1875) 
Coli. HARMS, Coli. WUNDERlICH 
EnoplognlJthlJ oveta (CLERCK, 1757) 
BAEHR 1983a, BAEHR & BAEHR 1984 (Therldlon  redlmltu~, BAUER 1982, HAFNER 1991, 
HANDKE  &  SCHREIBER  1985,  HARMS  1966,  HEUBLEIN  1980  (Therldlum  ovatum), 
HIPPA & OKSALA 1982, HOFER 1989, LEIST 1978  (7herldlon  redlmltu~, MIOTK 1983, 
MISIOCH 1977 (Achaeeranea ovatum), MOLLER & SCHENKEL1895 (Phyflonethls IIneats), 
NAHRIG 1987, WOLF & ZIMMERMANN 1991 
Bemerkung: HIPPA & OKSALA 1982108ten aus E. ovata E. latlmanaheraus. Alteres Material 
1st daher stark revislonsbedurftlg.ln der Sammlung SCHENKELlm Naturhlstorlschen Museum 
Basel beflnden slch belde Arten sub E. ovata (MAURER & HANGGI1989). 
48 Enoplognatha tecta (KEYSERUNG, 1884) 
WUNDERUCH 1976 
Enoplognathll fesfacell SIMON, 1884 
HEUBLEIN 1983, KOBEL-LAMPARSKl1967, LUNAU & RUPP 1988, WUNDERLlCH 1975 
Enoplognllthll thorllclce (HAHN, 1833) 
BAEHR & BAEHR 1984, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, HEUBLEIN 1983. 
KOBEL-LAMPARSKl1987, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 19n, MOLLER & SCHENKEL 
1895, WUNDERUCH 1978 
Epl.'nusllngullltus (BLACKWALL, 1836) 
HCFER 1989, WOLF & ZIMMERMANN 1991 
Epl.'nus tnlncetus LATREILLE. 1809 
GACK& KOBEL-VOSS 1983, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966. HEUBLEIN 1983. 
KOBEL-LAMPARSKl1987, LEIST 1978. LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 19n. MOLLER & 
SCHENKEL  1895,  MOLLER  &  SCHENKEL  1895  (Ep/slnus  lugubr/s),  STADLER  & 
SCHENKEL 1940 
Euryopl. flavomaculBta (C. L. KOCH, 1836) 
BAEHR & BAEHR 1984, HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS 1966, KOBEL·LAMPARSKI 
1987, MOLLER & SCHENKEL 1895, ZIER 1985 
Euryoplslaeta (WESTRING, 1862) 
HARMS 1966, LEIST 1978 
Euryopl. qulnqueguttllta THORELL, 1875 
BOOENBERG 1903 (Euryop/s argenteomaculata), HARMS 1966, KOBEL·LAMPARSKl1987, 
MISIOCH19n 
Pholcommll glbbum (WESTRING, 1851) 
BOOENBERG 1903, DUMPERT & PLATEN 1985, HARMS 1966, LEIST 1978, MOLLER & 
SCHENKEL 1895, 
Robertusllrundlne" (0. P.-CAMBRIDGE, 1871) 
HOFFMANN 1980, WUNDERUCH 19730 
Robertus grasshofflWUNDERUCH, 1973 
WUNDERUCH 1972 (Robertussp.), WUNDERUCH 1973c 
Bemerkung: Das sls R. grasshoffibeschrlebene Welbchen gehort zu elner neuen Art Robertus 
kuehnae BAUCHHENSS & UHLENHAUT Im Druck (BLlCK & SCHEIDLER 1991). 
Robertus kuehnae BAUCHHENSS & UHLENHAUT I. Dr. 
WUNDERLlCH 19730 (Welbchen sub Robertus grasshoffi). 
49 RobBrtusllvldus (BLACKWALL, 1836) 
BAEHR 1983a, BAEHR&BAEHR1984, CASEMIR 1961, DUMPERT &  PLATEN 1985. GACK 
& KOBEL·VOSS 1983,  HANDKE & SCHREIBER 1985, HARMS  1966  (Ctenlum  /iv/dum). 
HEUBLEIN 1983, HOFER 1989, KOBEL-LAMPARSKl1987, KOBEL-LAMPARSKI etal. 1985, 
LAMPARSKl1988, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 19n, MULLER & SCHENKEL 1895 
(Pedanosthetus Ilvldus), NAHRIG 1987, NAHRIG1990a 
Robtlrtus ntlgltlctus (0. P.-CAMBRIDGE, 1871) 
BAEHR1983a, BAEHR&BAEHR 1984, HEUBLEIN 1983, HOFER 1989, KOBEL·LAMPARSKI 
1987, KOBEL·LAMPARSKJ et  al. 1985,LAMPARSKJ 1988, LUNAU & RUPP 1988, MISIOCH 
19n, MULLER & SCHENKEl1895 (PedanosthBtus neglectus), WUNDERLlCH 1973c 
Robtlrtus scotlcus JACKSON, 1914 
KOBEl-LAMPARSKl1987, LAMPARSKI1988, WUNDERLlCH 1973b 
Steatoda albomacu/ats (DE GEER, 1  n8) 
KOBEL·LAMPARSKJ 1987, Coli. HARMS 
Steatods blpunctsts (L1NNAEUS, 1758) 
CASEMIR 1961, HARMS 1966, HOFER 1989, MISIOCH 19n, MULLER & SCHENKEl1895, 
STRAND 1907a 
Sttlstoda glO  ...  (C. L  KOCH, 1838) 
BOsENBERG1903 (Teutana grossa), WIEHLE 1937, SCHMIDT On IItI.) 
Stestoda phsltlrats (PANZER, 1801) 
BAEHR  &  BAEHR  1984,  HARMS  1966,  HEUBlEIN  1983,  KOBEL·LAMPARSKI  1987, 
MISIOCH19n 
Synonym: Asagena phalerata 
Stestods tr/angulosa (WALCKENAER. 1802) 
Coli. HARMS, Coil. RENNER 
T1rBonoe mlnutlsslms (0. P.·CAMBRIDGE. 1879) 
HARMS 1966 (Coressa mlnutlsslma), Coli. HARMS 
T1rerldfon bBfflcosum SIMON, 1873 
WOLF & ZIMMERMANN 1991, Coli. HARMS. 
T1rerldlon btlttenlWIEHlE, 1960 
Coli. HARMS, Coli. SCHENKEl (HANGGI pers. Mitt.), Coli. WUNDERLlCH 
T1rerldlon blmacu/atum (L1NNAEUS, 1767) 
HANDKE  &  SCHREIBER  1985  (Enoplognatha  blmacufatum),  HARMS  1966  (Neortiura 
blmacu/ata), HOFFMANN 1980 (Neottiura blmaculata), HOFER 1989 (Neottiura blmaculata), 
KOBEl-!..AMPARSKJ 1987, lEIST 1978, lUNAU & RUPP 1988, MULLER & SCHENKEl 
1895, NAHRIG 1987, SCHMID 1967 (Neottiura blmaculata), STADLER & SCHENKEL 1940, 
STRAND 1916, WOLF & ZIMMERMANN 1991 
50 rherld/on blsckwslll  O. P.-CAMBRIDGE, 1870 
HARMS 1966, LEIST 1978, NAHRlG 1987 
rherldlon boesenberglSTRAND, 1904 
DE LESSERT 1910, NAHRIG 1987, Coil. MALTEN, Coli. PLATEN, Coli. WUNDERLlCH 
rherldlon conlgelUm (SIMON, 1914) 
WUNDERLlCH 19730 
rherldlon fsmlllslll O. P.-CAMBRIDGE, 1871 
BOsENBERG 1903 
rherldlon hemeroblum SIMON 1914 
WUNDERLlCH 19738 (Therldlon berke/erfl 
rheridlon Impressum L KOCH, 1881 
BELLMANN 1984, HARMS 1966, HOFFMANN 1980, MISIOCH 19n,  MULLER &SCHENKEL 
1895, NAHRIG 1987, WOLF & ZIMMERMANN 1991 
rherldlon Instsblle O. P.-CAMBRIDGE, 1870 
HARMS 1987, HOFER 1989, NAHRIG 1987 
rherldlon melsnulUm HAHN, 1831 
DUMPERT  &  PLATEN  1985,  MULLER  & SCHENKEL  1895  (Therldlum  denticu/stum), 
NAHRIG 1987 
rherldlon mystsceum L KOCH, 1870 
HOFER 1989, MISIOCH 1977 
rherldlon nlgrovsrlegstum SIMON, 1873 
HEUBLEIN 1983, MULLER & SCHENKEL 1895 
rheridlon psllens (BLACKWALL, 1834) 
BELLMANN 1984, BOSENBERG 1903, DUMPERT & PLATEN 1985, HARMS 1966, NAHRIG 
1987, WOLF & ZIMMERMANN 1991 
Synonym: Paldlscum psi/ens 
rherldlon plctum (WALCKENAER, 1802) 
LEIST 1978, MULLER & SCHENKEL 1895, SCHENKEL 1918 
rherldlon plnsstrl  L KOCH, 1872 
BOsENBERG 1903, HARMS 1966, SCHENKEL 1918, WOLF & ZIMMERMANN 1991 
rheridlon .'m,le  C. L KOCH, 1836 
BOsENBERG 1903, HARMS 1966, LEIST 1978, MULLER& SCHENKEL 1895, NAHRIG 1987, 
WOLF & ZIMMERMANN 1991 
51 Therldlon slsyphlum (CLERCK, 1757) 
DETINER 1985, HAFNER 1991 (Theridion notatum). HARMS 1966, HOFER 1989, LEIST 1978 
('Therldfon notatu~,  MULLER & SCHENKEL 1895, NAHRIG 1987, SCHENKEL 1925, WOLF 
& ZIMMERMANN 1991 
Therldlon lIulJveo/en. SIMON, 1879 
MISIOCH 1977, WUNDERLlCH 1975 
Synonym: NeottJura suaveolens 
Therldlon tinctum (WALCKENAER, 1802) 
BELLMANN 1984, HARMS 1966, HOFER 1989, MULLER &SCHENKEL 1895, NAHRIG 1987, 
SCHENKEL 1918, WOLF & ZIMMERMANN 1991 
Therldlon vlJrllJn. HAHN, 1831 
BAUER  1982,  <lACK & KOBEL-VOSS  1983,  HARMS  1966,  HOFER  1989,  LEIST  1978, 
MISIOCH 1977, MULLER & SCHENKEL 1895, NAHRIG 1987, SCHENKEL 1925, WOLF & 
ZIMMERMANN 1991 
FAMILlE ANAPIDAE 
ComllromlJ slmonl  BERTKAU, 1889 
Coli. ALBERTI, Coli. KIECHLE 
Bemerkung: Famlllenzuordnung naoh KROPF 1990 
FAMILlE MYSMENIDAE 
MysmenlJ lobi  KAAUS, 1967 
Coli. HARMS 
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